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Capítulo VII. Anexos 
 
Anexo 1. MAPA DE ZONA DE ESTUDIÓ CON PREDIOS ESTRATIFICADOS POR 
RANGO DE ÁREA. 
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Anexo 2. ENCUESTA APLICADA A LA POBLACIÓN RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, PARA 
OBTENER LA LÍNEA BASE DE LAS TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS EN LOS PREDIOS. 
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Anexo 3. TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE CHI CUADRADO.  
 
υ / P1 0.001 0.0025 0.005 0.01 0.025 0.05 0.1 0.2 0.3 
1 10.8274 9.1404 7.8794 6.6349 5.0239 3.8415 2.7055 1.6424 1.0742 
2 13.8150 11.9827 10.5965 9.2104 7.3778 5.9915 4.6052 3.2198 2.4079 
3 16.2660 14.3202 12.8381 11.3449 9.3484 7.8147 6.2514 4.6416 3.6649 
4 18.4662 16.4238 14.8602 13.2767 11.1433 9.4877 7.7794 5.9886 4.8784 
5 20.5147 18.3854 16.7496 15.0863 12.8325 11.0705 9.2363 7.2893 6.0644 
6 22.4575 20.2491 18.5475 16.8119 14.4494 12.5916 10.6446 8.5581 7.2311 
7 24.3213 22.0402 20.277 18.4753 16.0128 14.0671 12.0170 9.8032 8.3834 
8 26.1239 23.7742 21.9549 20.0902 17.5345 15.5073 13.3616 11.0301 9.5245 
9 27.8767 25.4625 23.5893 21.6660 19.0228 16.9190 14.6837 12.2421 10.6564 
10 29.5879 27.1119 25.1881 23.2093 20.4832 18.3070 18.9872 13.4420 11.7807 
11 31.2635 28.7291 26.7569 24.7250 21.9200 19.6752 17.2750 14.6314 12.8987 
12 32.9092 30.3182 28.2997 26.2470 23.3367 21.0261 18.5493 15.8120 14.0111 
13 34.5274 31.8830 29.8193 27.6882 24.7356 22.3620 19.8119 16.9848 15.1187 
14 36.1239 33.4262 31.3194 29.1412 26.1189 23.6848 21.0641 18.1508 16.2221 
15 37.6978 34.9494 32.8015 30.5780 27.4884 24.9958 22.3071 19.3107 17.3217 
16 39.2518 36.4555 35.2671 31.9999 28.8453 26.2962 23.5418 20.4651 18.4179 
17 40.7911 37.9462 35.7184 33.4087 30.1910 27.5871 24.7690 21.6146 19.5110 
18 42.3119 39.4220 37.1564 34.8052 31.5264 28.8693 25.9894 22.7595 20.6014 
19 43.8194 40.8847 38.5821 37.5663 341696 314104 28.4120 23.9004 21.6891 
20 45.3142 39.9969 39.9969 37.5663 34.1696 31.4104 28.4120 25.0375 22.7745 
30 59.7022 56.3325 53.6719 50.8922 46.9792 43.7730 40.2560 36.2502 33.5302 
40 73.4029 69.6987 66.7660 63.6908 59.3417 55.7585 51.8050 47002685 44.1649 
50 86.6603 82.6637 79.4898 76.1538 71.4202 67.5048 63.1671 58.1638 54.7228 
100 149.448 144.293 140.170 135.807 129.561 124.342 118.498 111.667 106.906 
 
 
                                                          
1
 P= Probabilidad de encontrar un valor mayor o igual que el chi cuadrado tabulado, υ = Grados de 
libertad 
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Anexo 4.      INVITACIÓN A LA PARTICIPACIÓN DEL EXPERIMENTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATENCIÓN 
¡Participe en un corto juego de investigación y gane dinero en 
efectivo! 
Investigadores de la Universidad Nacional están realizando juegos 
económicos en los cuales usted no invierte nada y ganará dinero por sólo 
participar en los juegos. Estos juegos intentan descubrir a través de sencillas 
pruebas, cómo las personas toman decisiones económicas. 
  
¡Venga, participe y haga parte de nuestra investigación! 
Para participar de los juegos se deben cumplir algunos requisitos 
fundamentales, ya que de lo contrario no va a entender el procedimiento del 
juego. Usted debe ser agricultor o ganadero, debe ser mayor de edad y debe 
ser quién tome las decisiones en la finca. Si no cumple estos requisitos, por 
favor absténgase de participar. 
  
Su identidad y sus decisiones no serán conocidas por nadie en el juego; al 
inicio del juego se les asignará un código de identificación que solo usted 
conocerá. 
  
A cada participante recibirán una cantidad adicional de dinero dependiendo de las 
decisiones que tomen durante el juego. Estas decisiones dependen de las 
instrucciones que el monitor dará al inicio del juego. Sus decisiones determinan la 
cantidad de dinero adicional que ganarán y se les entregará al final del juego. 
  
Su participación es voluntaria. Los juegos se realizan los siguientes días: 
 
Si desea participar por favor comunicarse con el siguiente número 
de celular y preguntar por Liliana López Valencia. 
3113553885 
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Anexo 5. FOMATO DE CONSENTIMIENTO  
  
CONSENTIMIENTO DE ESTAR INFORMADOS POR PARTE DEL ESTUDIANTE 
 
Fecha: ___ / ___ / ___ (d/m/a)    JUGADOR NO.: ________________  
Hora inicio del juego: ___:___ AM/PM 
Usted ha sido seleccionado entre muchos otros participantes para hacer parte la investigación 
llevada a cabo por estudiantes de la Universidad Nacional. El fin del estudio es saber cómo 
ustedes toman decisiones. Dado sus conocimientos en el manejo de fincas agropecuarias es muy 
importante su participación en la investigación. 
Esta investigación consiste en ver las decisiones económicas de los participantes, y por tal 
motivo se usa dinero real, con el fin de que el participante tome decisiones más enfocadas a la 
realidad. En ningún momento pretendemos que estos incentivos económicos sean vistos como 
pagos por su participación.  
Inicialmente a usted se le ha informado en que consiste el ejercicio y las normas para participar 
en este divertido juego, además se le ha dicho que va poder ganar dinero dependiendo de las 
decisiones que tomen durante el juego. Lo que usted gane en el ejercicio y sus respuestas en la 
encuesta serán confidenciales. Esta Información será utilizada para fines puramente 
académicos, por tal motivo su nombre no aparecerá en ninguna de las hojas de respuestas 
y por eso será identificado con un código. 
Como inicialmente se le mencionó, su participación es voluntaria y si en algún momento desea 
retirarse del ejercicio, lo puede hacer pero usted no recibirá lo que ganó. Debe terminar el 
ejercicio para poder recibir las ganancias acumuladas. 
Si usted requiere una copia del consentimiento por favor solicítela al monitor. 
ACEPTACIÓN: 
 Yo, ____________________________________________ declaro que he sido invitado 
a participar del experimento llevado a cabo por la Universidad Nacional. Se me ha informado 
que la participación es voluntaria y que puedo dejar de participar en cualquier momento 
renunciando a recibir el dinero ganado en el ejercicio. Además, he sido informado de las reglas 
del juego, entendí claramente en que consiste y comprendí mis derechos y compromisos. 
Firmado, __________________________, C.C. ________________ de _____________ 
 Yo, LILIANA LÓPEZ VALENCIA, Estudiante de la Universidad Nacional, certifico 
que esta información será utilizada de manera confidencial y solo fines académicos y educativos 
para la comunidad. Certifico también que pagaremos a cada participante el dinero ganado 
durante el ejercicio.  
Firmado, ______________________, C.C. 1’128.404.426 de Medellín. 
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Anexo 6. INSTRUCCIONES TRATAMIENTO 1. 
Buenos días, 
 
Gracias a todos por participar en este juego, y bienvenidos.  Mi nombre es Liliana 
López, soy estudiante de la Universidad Nacional. Estamos haciendo un estudio que de 
forma diferente y entretenida  nos permite entender cómo las personas toman 
decisiones. 
 
Usted ha sido seleccionado al azar entre muchos otros participantes para hacer parte de 
la investigación llevada a cabo por estudiantes de la Universidad Nacional. Usted en 
este estudio debe asumir que es el administrador(a) de una finca. El fin del estudio es 
saber cómo ustedes toman decisiones en sus fincas.  
 
Usted representa a un productor que tendrá la oportunidad de tener ganancias en puntos.    
Al final de la sesión, cada punto que usted ganará será convertido a pesos Colombianos 
y a usted se le pagará en efectivo la cantidad que ganó dependiendo de sus decisiones.  
Cada punto equivale a un peso Colombiano. Entonces, si usted al final acumula por 
ejemplo 15 mil puntos se le pagarán 15 mil pesos Colombianos en efectivo.     
 
Diferentes participantes podrán ganar cantidades diferentes.  Es importante que usted no 
hable o no se comunique con otros participantes durante este juego. TODAS SUS 
DECISIONES SERÁN COMPLETAMENTE ANÓNIMAS, es decir, ninguna persona, 
ni los demás participantes, ni nosotros los que coordinamos el juego seremos capaces de 
conocer las decisiones que cada uno de ustedes tomó. Para eso, a partir de ahora, usted 
no será identificado por su nombre sino con el número que se le entregó a la entrada del 
juego, es importante que usted no pierda este número, con él se identificará durante 
todo el juego y con este se efectuará el pago de sus ganancias al finalizar el juego. 
Durante el juego usted no deberá hablar con ninguno de los demás participantes, ya que 
las decisiones son individuales. Si usted no sigue esta regla, tendremos que pedirle que 
abandone el juego y no podrá recibir el dinero que había ganado hasta el momento.  
 
Usted se puede estar preguntando por qué usamos dinero en estas actividades. Lo 
anterior lo hacemos ya que necesitamos que las personas tomen decisiones económicas, 
es decir, decisiones con consecuencias que afecten el bolsillo, tal y como sucede en la 
vida real. En ningún momento pretendemos que usted vea el dinero como un pago por 
su participación.  Así que le pedimos que para tomar sus decisiones piense cómo lo 
haría en la vida real. 
 
Vamos a empezar explicándole con claridad de qué se trata el  juego. Si tiene alguna 
pregunta mientras le contamos de qué se trata el juego  por favor levante su mano.  Si 
tiene alguna dificultad después de que haya empezado el juego, por favor levante su 
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mano y alguno de nosotros se acercará para  ayudarlo. 
 
Su participación en este estudio es voluntaria y por tal, podrá retirarse de esta actividad 
en cualquier momento. Sin embargo, si decide retirarse del juego, el dinero que había 
ganado hasta el momento no será pagado. Usted está en todo el derecho de conocer más 
información acerca del proyecto de investigación y si presenta alguna pregunta puede 
solicitar información a alguno de nosotros o comunicarse al siguiente teléfono 4309521, 
oficina de la Universidad Nacional.  
 
¿Tiene alguna duda en lo que va de la explicación del juego?... 
Entonces continuamos con la explicación del juego. Es importante que usted conozca 
que el juego consta de 5 partes y su desarrollo tiene una duración aproximada de 2 
horas. Estas 4 partes están distribuidas de la siguiente manera: 
1. Se realizará la explicación de la primera parte del juego y el desarrollo de la 
misma. 
2. Se realizará la explicación de la segunda parte del juego y el desarrollo de la 
misma. 
3. Se realizará la explicación de la tercera parte del juego y el desarrollo de la 
misma. 
4. Se realizará la explicación del juego de la lotería y desarrollo de la misma. 
Además del desarrollo de una encuesta corta. Recuerde que en ningún momento 
se harán preguntas personales, con el fin de mantener el anonimato en el juego. 
5. Se efectuará el pago de las ganancias obtenidas en las diferentes rondas. 
Tienen preguntas acerca del desarrollo del juego?.. 
Entonces continuemos con la explicación de la primera parte del juego. 
 
PRIMERA PARTE 
En este juego nos vamos a poner en una situación donde cada uno de los  participantes 
representa la persona que toma decisiones acerca de las formas de producción en una 
finca.  
Muy posiblemente ustedes hayan escuchado de este ejercicio por parte de otros 
estudiantes, sin embargo queremos que sepan que este ejercicio no es igual a los que se 
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han realizado anteriormente. Por lo tanto, si han escuchado comentarios por parte de 
otras personas, no necesariamente se aplican para este ejercicio.  
Inicialmente vamos a suponer que todos ustedes tienen una finca, todos son vecinos y 
están ubicados en la misma vereda y tienen que decidir cómo van a producir. Todas las 
fincas son del mismo tamaño.   
Hay dos tipos de producción. La que llamaremos la finca 1 tiene las siguientes 
características: Uso de agroquímicos en grandes cantidades, riego de estiércol en los 
pastos sin tratamiento previo y con tiempo de permanencia en tanque estercolero menor 
a 8 días, uso de concentrado para alimentar al ganado y quema de empaques de 
agroquímicos. En el tablero tenemos esta cartelera que nos muestra las características 
que acabamos de mencionar.  Además de las imágenes que representan la finca 1, 
aparece en la cartelera una cantidad de puntos que usted recibirá como ganancias de 
producción cuando decida elegir esta finca. Estos puntos al final del juego se 
convertirán a pesos Colombianos. Esta cartelera estará disponible en todo momento del 
juego y nos servirá para recordar siempre las características de la finca 1. 
 
Hay otro tipo de finca que llamaremos la finca 2.  La finca 2 tiene las siguientes 
características: Uso de productos orgánicos, riego de estiércol en los pastos con 
tratamiento previo (biodigestor o tiempo min. de permanencia en el tanque estercolero 
de 8 días), poco uso de concentrado para alimentar al ganado, se presenta producción de 
forraje para el suministro de nutrientes al ganado, se realiza el triple lavado a los 
empaques de agroquímicos y adecuada rotación de lotes de pastoreo. En el tablero 
tenemos esta cartelera que nos muestra las características que acabamos de mencionar. 
Además de las imágenes que representan la finca 2, aparece en la cartelera una cantidad 
de puntos que usted recibirá como ganancias de producción cuando decida elegir esta 
Esta finca…. 
No genera puntos 
para la bolsa de 
beneficios para 
la comunidad 
No genera puntos 
para la bolsa de 
beneficios aguas 
abajo 
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finca. Estos puntos al final del juego se convertirán a pesos Colombianos. Esta cartelera 
estará disponible en todo momento del juego y nos servirá para recordar siempre las 
características de la finca 2.  
 
El juego se trata de decidir con cuál de las dos fincas usted quiere trabajar.  En cualquier 
momento del juego usted puede pasarse de una finca a otra, es decir puede cambiar de la 
finca 1 a la finca 2 o puede cambiarse de la finca 2 a la finca 1.  
Adicionalmente de las características de las fincas, en cada cartelera aparecen los puntos 
que usted va a ganar cuando decida elegir una de las dos fincas. Como puede observar, 
en cada finca hay ganancias diferentes. Con la finca 1 usted podrá ganar 1000 puntos 
por su ganancia de producción y con la finca 2, la cual es mejor para el cuidado del 
medio ambiente, usted ganará 500 puntos por su ganancia de producción. Esto es 
porque en la realidad es posible que una persona que decida adoptar fincas que 
favorezcan el cuidado del medio ambiente, al principio tenga menores ganancias de 
producción con el fin de fortalecer el cuidado del medio ambiente. Lo anterior, lo 
queremos reflejar en el juego cuando el participante que elige la finca 2 está 
disminuyendo sus ganancias de producción a la mitad.  
Pensemos por ejemplo en un beneficio que tiene el cuidado del medio ambiente: se 
mejora la calidad de las aguas.  Si la calidad de las aguas mejora en la vereda de eso 
disfrutan todos los habitantes de la vereda independiente de si escogieron la finca 1 o la 
finca 2.  Por ejemplo, el hecho de que yo escoja la finca 2 no sólo me beneficia a mí 
sino también a mis vecinos, incluso si ellos escogen la finca 1. Para representar eso en 
el juego, se crea la bolsa de beneficios para la comunidad por cuidar el medio 
ambiente, esa bolsa será para todos.  Por cada finquero que elija la finca 2 se echarán 
750 puntos a esa bolsa, al final vamos a sumar todos los puntos que hay en la bolsa de 
Esta finca…. 
Genera 750 puntos 
para la bolsa de 
beneficios para la 
comunidad 
Genera 150 puntos 
para la bolsa de 
beneficios aguas 
abajo 
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beneficios para la comunidad por cuidar el medio ambiente y lo que haya se dividirá 
entre todos los participantes del juego.  Esto porque en la realidad el beneficio generado 
por el cuidado al medio ambiente no solo lo percibe quien decide cuidarlo, sino todos 
los integrantes de una comunidad. 
Pensemos también que si se mejora el medio ambiente, por ejemplo la calidad del agua, 
los beneficios de eso no sólo los disfrutan los habitantes de la vereda sino también la 
comunidad que se encuentra aguas abajo, porque se evitan algunos daños producidos, 
por ejemplo: La contaminación de las aguas debido a los productos químicos utilizados 
en las fincas agrícolas y ganaderas. Para reflejar esto en nuestro juego hay una cosa que 
se llama la bolsa de beneficios para los de aguas abajo.  Por cada finquero que elija la 
finca 2 se echarán 150 puntos en esa bolsa de beneficios para los de aguas abajo.  Para 
que esto quede representado en nuestro juego, ese de bolsa de beneficios para los de 
aguas abajo será donado realmente a la Escuela de la Universidad Nacional que está 
aguas debajo de esta zona para que lo invierta en los Proyectos Ambientales Escolares. 
Nosotros le enviaremos a todos copia del recibo de consignación a cada uno de ustedes 
a su correo electrónico, además pegaremos copia de este recibo en las carteleras más 
importantes dentro de las instalaciones de la Universidad.  
Repasemos un poco el juego a través de esta cartelera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el juego vamos a jugar varias rondas.  Cada ronda representa unos meses. En cada 
ronda usted debe tomar una decisión sobre la finca que desea tener, bien sea, la finca 1 o 
la finca 2. Es importante que usted sepa que en cualquier momento usted puede 
cambiarse de una finca a otra.  Es decir, si usted se cambió a la finca 2, en cualquier 
momento puede devolverse a la finca 1 o si usted está en la finca 1 puede cambiarse a la 
finca 2. 
FINCA 1 
Ganancias de producción: 1000 
puntos 
 
Esta finca no genera puntos para 
la bolsa de beneficios para la 
comunidad por cuidar el medio 
ambiente 
 
Esta finca no genera puntos  
para la bolsa de beneficios  
para los de aguas abajo 
 
FINCA 2 
Ganancias de producción: 500 
puntos 
 
Esta finca genera 750 puntos para 
la bolsa de beneficios para la 
comunidad por cuidar el medio 
ambiente 
 
Esta finca genera 150 puntos  
para la bolsa de beneficios  
para los de aguas abajo 
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¿Hasta el momento tienen alguna duda de lo que va de la explicación del juego? 
Entonces continuemos. 
Al principio de cada ronda usted recibirá unas tarjetas donde aparecerá la imagen de las 
dos fincas descritas anteriormente. Usted tendrá la opción de seleccionar con una “x” la 
finca que más le interesa. Para comenzar a tomar la decisión de qué finca va a elegir, el 
monitor le indicará en cada ronda el momento de realizar su elección y le dará 1 minuto 
para escribir su decisión. Al finalizar cada ronda el monitor pasará por cada puesto 
recogiendo la tarjeta donde usted realizó su elección, esta deberá ser depositada de 
forma privada en una bolsa plástica oscura, de tal forma que ni el monitor, ni los demás 
participantes conozcan su elección. Antes de empezar la siguiente ronda, el monitor le 
dará información de cuántos eligieron cada tipo de finca en la ronda que acabó de 
terminar y cuáles son las ganancias que cada uno obtendrá por lo que se recogió en la 
bolsa de beneficios para la comunidad por el cuidado del medio ambiente.  Esto último 
el monitor lo leerá de esta cartelera (mostrar una cartelera con una tabla de pagos por 
beneficios para comunidad por cuidado del medio ambiente) que estará siempre 
disponible para que usted la vea. Una vez usted sepa esa información, el monitor 
repartirá las tarjetas para la segunda ronda y así sucesivamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ganancias para cada jugador por 
bolsa de beneficios para la comunidad 
N
ú
m
e
ro
 t
o
ta
l d
e
 lo
s 
q
u
e
 e
lig
ie
ro
n
 la
 f
in
ca
 2
 
25 750 
24 720 
23 690 
22 660 
21 630 
20 600 
19 570 
18 540 
17 510 
16 480 
15 450 
14 420 
13 390 
12 360 
11 330 
10 300 
9 270 
8 240 
7 210 
6 180 
5 150 
4 120 
3 90 
2 60 
1 30 
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Las fichas que serán entregadas al comienzo del juego se ven de la siguiente manera. 
Recuerde que usted debe señalar con una “x”, la finca que ha decidido tener. 
 
 
 
 
 
 
 
A modo de ejemplo, usted deben marcar con una “x” una de las dos imágenes que 
aparecen en la ficha, de la siguiente forma. [El monitor marca con una “x” la finca 1, 
para dar el ejemplo a los participantes] 
 
 
 
 
 
 
 
[El monitor marca con una “x” la finca 2, para dar el ejemplo a los participantes] 
 
 
 
 
 
 
 
Código del participante: Ronda No. 
Código del participante: Ronda No. 
Código del participante: Ronda No. 
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Lo que usted decide determina sus ganancias en el juego, estas serán calculadas como la 
suma de las ganancias en cada ronda. Por ejemplo, si hay 5 rondas en el juego, las 
ganancias de un participante serían: 
Ganancia total = Ganancias Ronda 1 + Ganancias Ronda 2 + Ganancias Ronda 3 + 
Ganancias Ronda 4 + Ganancias Ronda 5. 
Usted, en la hoja que le vamos a entregar debe escribir para cada ronda sus ganancias de 
producción y sus ganancias por bolsa de beneficios para la comunidad por cuidado del 
medio ambiente. Esta hoja le servirá además para que usted esté al tanto de cómo van 
sus ganancias durante el juego, ya que los monitores recogerán las fichas al finalizar 
cada ronda. 
[…El monitor hace entrega de hoja de cálculo a cada participante] 
Hoja del jugador 
Ronda Puntos ganancia producción 
Ganancia por bolsa de 
beneficios para la 
comunidad por cuidado 
del medio ambiente 
    
    
     
    
    
    
    
Ganancia 
total 
 
 
 
RECUERDE QUE SU DECISION SIGUE SIENDO ANÓMINA y por esto usted 
será identificado con el número que recibió en el momento que ingresó al salón. Todos 
los formatos, hojas, fichas y demás documentos que se le entregará para el juego 
tendrán este número, el cual lo representará a usted durante el juego. De esta forma 
estamos asegurando que su identidad permanezca anónima en los resultados del juego. 
Ejemplo del juego 
Para efectos de entender mejor en que consiste el juego, ahora vamos a explicarle con 
un ejemplo como vamos a operar durante el juego.  Todos los números que observará a 
continuación son sólo un ejemplo y no necesariamente coinciden con los números con 
los que usted trabajará durante el juego.  
Al comienzo del juego usted recibirá unas fichas que ya fueron explicadas 
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anteriormente, en estas fichas es donde usted va a tomar la decisión de cuál finca desea 
tener.  
Para efecto de entender mejor en que consiste el juego, vamos a suponer que un 
participante decide en la primera ronda elegir la finca 2. Entonces él, de forma privada, 
marcará con una “x” la finca 2, de la siguiente manera:  
 
 
 
 
 
 
Y vamos a suponer que en total 7 personas del grupo incluyéndolo a usted, decidieron 
adoptar la finca 2. Por lo tanto, haciendo uso de la tabla, tenemos que este participante  
obtuvo una ganancia asociados a las ganancias de la bolsa de beneficios para la 
comunidad de 210 puntos. 
Por lo tanto, como el participante eligió la finca 2, se gana 500 puntos de ganancias de 
producción, más 210 puntos de ganancias por beneficios colectivos.  
  
Ganancias para cada jugador por 
bolsa de beneficios para la comunidad 
N
ú
m
e
ro
 t
o
ta
l d
e
 lo
s 
q
u
e
 e
lig
ie
ro
n
 la
 f
in
ca
 
2
 
25 750 
24 720 
23 690 
22 660 
21 630 
20 600 
19 570 
18 540 
17 510 
16 480 
15 450 
14 420 
13 390 
12 360 
11 330 
10 300 
9 270 
8 240 
7 210 
Código del participante: Ronda No. 
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Posteriormente, el participante escribe en la hoja la cantidad de puntos ganados por esta 
decisión. Se observa en el formato de la hoja que aparece a continuación, qué 
información debe escribir en cada casilla para que a usted le quede claro cómo van sus 
ganancias: 
Hoja del jugador 
Ronda Puntos ganancia producción 
Ganancia por bolsa de 
beneficios para la 
comunidad por cuidado 
del medio ambiente 
1  500 210 
    
     
    
    
    
    
Ganancia 
total 
 
 
 
Recuerde que usted tiene 1 minuto para tomar la decisión de qué finca desea elegir y 
escribir en los respectivos formatos su decisión y las ganancias obtenidas.  
Adicional a estas ganancias, se tiene que en esta primera ronda se le está donando a la 
comunidad de aguas abajo 1050 puntos, ya que 7 personas eligieron la finca 2. Recuerde 
que este dinero será donado a la Escuela de la Universidad Nacional. 
 Bolsa de beneficio para 
la comunidad de aguas 
abajo 
N
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2
 
25 3750 
24 3600 
23 3450 
22 3300 
21 3150 
20 3000 
19 2850 
18 2700 
17 2550 
6 180 
5 150 
4 120 
3 90 
2 60 
1 30 
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16 2400 
15 2250 
14 2100 
13 1950 
12 1800 
11 1650 
10 1500 
9 1350 
8 1200 
7 1050 
6 900 
5 750 
4 600 
3 450 
2 300 
1 150 
0 0 
 
Continuando con el ejemplo, suponemos que el participante sigue tomando sus 
decisiones hasta finalizar todas las rondas y estas decisiones han sido registradas tanto 
en las fichas, como en la hoja de cuentas. Supongamos que durante el juego hay 5 
rondas y que la hoja de cuentas al final de todas las rondas se ve de la siguiente forma: 
Hoja del jugador 
Ronda Puntos ganancia producción 
Ganancia por bolsa de 
beneficios para la 
comunidad por cuidado 
del medio ambiente 
1  500 210 
2  1000 450 
3   1000 210 
 4 500 420 
 5 500 240 
Ganancia 
total 
3500 1530 
 
Las ganancias totales para el participante en este ejemplo son: (500+210 puntos) + 
(1000+450 puntos) + (1000+210 puntos) + (500+420 puntos) + (500 + 240 puntos), que 
es igual a 5030 puntos para esta primera parte del juego. 
Se tiene además que el dinero donado para la comunidad de aguas abajo seria: 1050 + 
2250 + 1050 + 2100 + 1200, para un total de: 7650 puntos en la primera ronda. 
Ya finalizando la primera parte del juego, el monitor recogerá las hojas de cada 
participante y realizará el cálculo de las ganancias para cada uno de los participantes. 
Usted no tiene que sumar nada, los encargados del juego realizarán estos cálculos. 
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Por favor recuerde que todos los valores en el ejemplo que hemos dado en estas 
instrucciones son sólo supuestos y no necesariamente el número de rondas sean 5. 
Tienen alguna duda acerca del ejemplo presentado?.... 
Por lo tanto, se tiene que la primera sesión del juego funciona de la siguiente forma: 
a. Usted recibirá un paquete que contiene: las fichas para escribir su decisión con 
respecto a la finca que desea tener y la hoja para que lleve sus cuentas.  
b. Usted podrá participar en dos (2) rondas de ejemplo para que quede claro cómo 
funciona el juego. Estas rondas de ejemplo no serán tenidas en cuenta para el 
pago de sus ganancias. Después de realizadas las rodas de ejemplo se da 
comienzo al juego real. 
c. Comenzando el juego real, usted deberá tomar su decisión y una vez la haya 
tomado, la deberá escribir en la ficha de decisión entregada al inicio del juego. 
Recuerde que deberá marcar con una “x” la finca que le interesa tener.  
d. Antes de entregar la ficha de decisión al monitor, escriba los puntos ganados por 
esta decisión en la hoja de cálculo. 
e. Una vez el monitor haya recogido todas las tarjetas en una bolsa oscura, de 
forma anónima, los encargados del juego harán el recuento de las fichas, les 
contarán cuántas personas eligieron cada tipo de finca y se hace entrega de la 
nueva ficha para la ronda siguiente. 
f. Se repite la toma de decisiones en las fichas y el registro en la hoja de cálculo, 
hasta completar la sesión. 
 
Si tiene alguna duda del procedimiento del juego, por favor levante la mano para 
resolver sus dudas. 
[Espacio para resolver dudas] 
Teniendo claro el procedimiento a seguir y resueltas las dudas que usted pudo tener del 
juego, además, si está de acuerdo con el ejercicio que se explicó anteriormente y está 
dispuesto a participar de este entretenido juego, vamos a pedirle que por favor firmen la 
hoja de consentimiento entregado, en la que consta que dimos la información que usted 
necesitaba para participar del juego y que usted como participante entendió las bases del 
juego.  
Ya firmado los formatos de consentimiento, se procede a dar comienzo a la primera 
parte del juego, para esto le vamos a pedir que por favor permanezca en silencio y tome 
sus decisiones de forma privada. 
TODAS SUS DECISIONES SERÁN ANÓNIMAS Y NO SERÁN REVELADAS EN 
NINGÚN MOMENTO DEL JUEGO.  
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Recuerde además que sus decisiones son reales y sus ganancias dependen de estas. 
Al final del juego se le pagará el dinero correspondiente a sus ganancias.  
Comencemos con las rondas de prácticas. 
Antes de comenzar tendremos dos (2) rondas de práctica que NO se tendrán en cuenta 
para el cálculo de las ganancias. De aquí en adelante si tiene alguna duda, debe levantar 
la mano, que nos dirigiremos hasta su puesto y debe hacernos su pregunta en voz baja.  
Tienen alguna pregunta acerca del funcionamiento de juego?   
Damos comienzo a la primera parte de este juego. Por favor todos en silencio 
comiencen a tomas sus decisiones. 
SEGUNDA PARTE 
En este juego nuevamente nos vamos a poner en una situación donde cada uno de los  
participantes representa la persona que toma decisiones acerca de las formas de 
producción en una finca.  
La finca 1 y la finca 2 tienen las mismas características que en la primera parte del 
juego. Todas las fincas son del mismo tamaño.  En el tablero se encuentra la cartelera 
con las imágenes que representan a la finca 1 y a la finca 2, además de las ganancias de 
producción que usted puede recibir al elegir una de las dos fincas.  
En esta segunda parte del juego se va proceder de igual forma que en el juego anterior. 
El número de rondas que se tiene en esta segunda parte del juego pueden variar, no 
necesariamente es igual que en el juego anterior.  Al igual que en la primera parte del 
juego, cada ronda representa unos meses.     
Como esta sesión es igual a la primera, no se van a realizar rondas de ejemplo. Por lo 
tanto, cuando se dé comienzo a la segunda parte del juego, se iniciará directamente con 
las rondas que se tendrán en cuenta para el cálculo de sus ganancias. 
Usted seguirá usando el número de identificación que le fue entregado al inicio del 
juego. TODAS SUS DECISIONES SERÁN ANÓNIMAS Y NO SERÁN 
REVELADAS EN NINGÚN MOMENTO DEL JUEGO. 
TERCERA PARTE 
En este juego nuevamente nos vamos a poner en una situación donde cada uno de los  
participantes representa la persona que toma decisiones acerca de las formas de 
producción en una finca.  
La tercera parte del juego es similar a los juegos anteriores, se tiene el mismo 
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procedimiento. 
Es importante que sepa que usted seguirá usando el número de identificación que le fue 
entregado al inicio del juego. TODAS SUS DECISIONES SERÁN ANÓNIMAS Y NO 
SERÁN REVELADAS EN NINGÚN MOMENTO DEL JUEGO. 
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Anexo 7. INSTRUCCIONES TRATAMIENTO 2. 
Buenos días, 
 
Gracias a todos por participar en este juego, y bienvenidos.  Mi nombre es Liliana 
López, soy estudiante de la Universidad Nacional. Estamos haciendo un estudio que de 
forma diferente y entretenida  nos permite entender cómo las personas toman 
decisiones. 
 
Usted ha sido seleccionado al azar entre muchos otros participantes para hacer parte de 
la investigación llevada a cabo por estudiantes de la Universidad Nacional. Usted en 
este estudio debe asumir que es el administrador(a) de una finca. El fin del estudio es 
saber cómo ustedes toman decisiones en sus fincas.  
 
Usted representa a un productor que tendrá la oportunidad de tener ganancias en puntos.    
Al final de la sesión, cada punto que usted ganará será convertido a pesos Colombianos 
y a usted se le pagará en efectivo la cantidad que ganó dependiendo de sus decisiones.  
Cada punto equivale a un peso Colombiano. Entonces, si usted al final acumula por 
ejemplo 15 mil puntos se le pagarán 15 mil pesos Colombianos en efectivo.     
 
Diferentes participantes podrán ganar cantidades diferentes.  Es importante que usted no 
hable o no se comunique con otros participantes durante este juego. TODAS SUS 
DECISIONES SERÁN COMPLETAMENTE ANÓNIMAS, es decir, ninguna persona, 
ni los demás participantes, ni nosotros los que coordinamos el juego seremos capaces de 
conocer las decisiones que cada uno de ustedes tomó. Para eso, a partir de ahora, usted 
no será identificado por su nombre sino con el número que se le entregó a la entrada del 
juego, es importante que usted no pierda este número, con él se identificará durante 
todo el juego y con este se efectuará el pago de sus ganancias al finalizar el juego. 
Durante el juego usted no deberá hablar con ninguno de los demás participantes, ya que 
las decisiones son individuales. Si usted no sigue esta regla, tendremos que pedirle que 
abandone el juego y no podrá recibir el dinero que había ganado hasta el momento.  
 
Usted se puede estar preguntando por qué usamos dinero en estas actividades. Lo 
anterior lo hacemos ya que necesitamos que las personas tomen decisiones económicas, 
es decir, decisiones con consecuencias que afecten el bolsillo, tal y como sucede en la 
vida real. En ningún momento pretendemos que usted vea el dinero como un pago por 
su participación.  Así que le pedimos que para tomar sus decisiones piense cómo lo 
haría en la vida real. 
 
Vamos a empezar explicándole con claridad de qué se trata el  juego. Si tiene alguna 
pregunta mientras le contamos de qué se trata el juego  por favor levante su mano.  Si 
tiene alguna dificultad después de que haya empezado el juego, por favor levante su 
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mano y alguno de nosotros se acercará para  ayudarlo. 
 
Su participación en este estudio es voluntaria y por tal, podrá retirarse de esta actividad 
en cualquier momento. Sin embargo, si decide retirarse del juego, el dinero que había 
ganado hasta el momento no será pagado. Usted está en todo el derecho de conocer más 
información acerca del proyecto de investigación y si presenta alguna pregunta puede 
solicitar información a alguno de nosotros o comunicarse al siguiente teléfono 4309521, 
oficina de la Universidad Nacional.  
 
¿Tiene alguna duda en lo que va de la explicación del juego?... 
Entonces continuamos con la explicación del juego. Es importante que usted conozca 
que el juego consta de 5 partes y su desarrollo tiene una duración aproximada de 2 
horas. Estas 4 partes están distribuidas de la siguiente manera: 
1. Se realizará la explicación de la primera parte del juego y el desarrollo de la 
misma. 
2. Se realizará la explicación de la segunda parte del juego y el desarrollo de la 
misma. 
3. Se realizará la explicación de la tercera parte del juego y el desarrollo de la 
misma. 
4. Se realizará la explicación del juego de la lotería y desarrollo de la misma. 
Además del desarrollo de una encuesta corta. Recuerde que en ningún momento 
se harán preguntas personales, con el fin de mantener el anonimato en el juego. 
5. Se efectuará el pago de las ganancias obtenidas en las diferentes rondas. 
Tienen preguntas acerca del desarrollo del juego?.. 
Entonces continuemos con la explicación de la primera parte del juego. 
 
PRIMERA PARTE 
En este juego nos vamos a poner en una situación donde cada uno de los  participantes 
representa la persona que toma decisiones acerca de las formas de producción en una 
finca.  
Muy posiblemente ustedes hayan escuchado de este ejercicio por parte de otros 
estudiantes, sin embargo queremos que sepan que este ejercicio no es igual a los que se 
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han realizado anteriormente. Por lo tanto, si han escuchado comentarios por parte de 
otras personas, no necesariamente se aplican para este ejercicio.  
Inicialmente vamos a suponer que todos ustedes tienen una finca, todos son vecinos y 
están ubicados en la misma vereda y tienen que decidir cómo van a producir. Todas las 
fincas son del mismo tamaño.   
Hay dos tipos de producción. La que llamaremos la finca 1 tiene las siguientes 
características: Uso de agroquímicos en grandes cantidades, riego de estiércol en los 
pastos sin tratamiento previo y con tiempo de permanencia en tanque estercolero menor 
a 8 días, uso de concentrado para alimentar al ganado y quema de empaques de 
agroquímicos. En el tablero tenemos esta cartelera que nos muestra las características 
que acabamos de mencionar.  Además de las imágenes que representan la finca 1, 
aparece en la cartelera una cantidad de puntos que usted recibirá como ganancias de 
producción cuando decida elegir esta finca. Estos puntos al final del juego se 
convertirán a pesos Colombianos. Esta cartelera estará disponible en todo momento del 
juego y nos servirá para recordar siempre las características de la finca 1. 
 
Hay otro tipo de finca que llamaremos la finca 2.  La finca 2 tiene las siguientes 
características: Uso de productos orgánicos, riego de estiércol en los pastos con 
tratamiento previo (biodigestor o tiempo min. de permanencia en el tanque estercolero 
de 8 días), poco uso de concentrado para alimentar al ganado, se presenta producción de 
forraje para el suministro de nutrientes al ganado, se realiza el triple lavado a los 
empaques de agroquímicos y adecuada rotación de lotes de pastoreo. En el tablero 
tenemos esta cartelera que nos muestra las características que acabamos de mencionar. 
Además de las imágenes que representan la finca 2, aparece en la cartelera una cantidad 
de puntos que usted recibirá como ganancias de producción cuando decida elegir esta 
Esta finca…. 
No genera puntos 
para la bolsa de 
beneficios para 
la comunidad 
No genera puntos 
para la bolsa de 
beneficios aguas 
abajo 
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finca. Estos puntos al final del juego se convertirán a pesos Colombianos. Esta cartelera 
estará disponible en todo momento del juego y nos servirá para recordar siempre las 
características de la finca 2.  
 
El juego se trata de decidir con cuál de las dos fincas usted quiere trabajar.  En cualquier 
momento del juego usted puede pasarse de una finca a otra, es decir puede cambiar de la 
finca 1 a la finca 2 o puede cambiarse de la finca 2 a la finca 1.  
Adicionalmente de las características de las fincas, en cada cartelera aparecen los puntos 
que usted va a ganar cuando decida elegir una de las dos fincas. Como puede observar, 
en cada finca hay ganancias diferentes. Con la finca 1 usted podrá ganar 1000 puntos 
por su ganancia de producción y con la finca 2, la cual es mejor para el cuidado del 
medio ambiente, usted ganará 500 puntos por su ganancia de producción. Esto es 
porque en la realidad es posible que una persona que decida adoptar fincas que 
favorezcan el cuidado del medio ambiente, al principio tenga menores ganancias de 
producción con el fin de fortalecer el cuidado del medio ambiente. Lo anterior, lo 
queremos reflejar en el juego cuando el participante que elige la finca 2 está 
disminuyendo sus ganancias de producción a la mitad.  
Pensemos por ejemplo en un beneficio que tiene el cuidado del medio ambiente: se 
mejora la calidad de las aguas.  Si la calidad de las aguas mejora en la vereda de eso 
disfrutan todos los habitantes de la vereda independiente de si escogieron la finca 1 o la 
finca 2.  Por ejemplo, el hecho de que yo escoja la finca 2 no sólo me beneficia a mí 
sino también a mis vecinos, incluso si ellos escogen la finca 1. Para representar eso en 
el juego, se crea la bolsa de beneficios para la comunidad por cuidar el medio 
ambiente, esa bolsa será para todos.  Por cada finquero que elija la finca 2 se echarán 
750 puntos a esa bolsa, al final vamos a sumar todos los puntos que hay en la bolsa de 
Esta finca…. 
Genera 750 puntos 
para la bolsa de 
beneficios para la 
comunidad 
Genera 150 puntos 
para la bolsa de 
beneficios aguas 
abajo 
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beneficios para la comunidad por cuidar el medio ambiente y lo que haya se dividirá 
entre todos los participantes del juego.  Esto porque en la realidad el beneficio generado 
por el cuidado al medio ambiente no solo lo percibe quien decide cuidarlo, sino todos 
los integrantes de una comunidad. 
Pensemos también que si se mejora el medio ambiente, por ejemplo la calidad del agua, 
los beneficios de eso no sólo los disfrutan los habitantes de la vereda sino también la 
comunidad que se encuentra aguas abajo, porque se evitan algunos daños producidos, 
por ejemplo: La contaminación de las aguas debido a los productos químicos utilizados 
en las fincas agrícolas y ganaderas. Para reflejar esto en nuestro juego hay una cosa que 
se llama la bolsa de beneficios para los de aguas abajo.  Por cada finquero que elija la 
finca 2 se echarán 150 puntos en esa bolsa de beneficios para los de aguas abajo.  Para 
que esto quede representado en nuestro juego, ese de bolsa de beneficios para los de 
aguas abajo será donado realmente a la Escuela de la Universidad Nacional que está 
aguas debajo de esta zona para que lo invierta en los Proyectos Ambientales Escolares. 
Nosotros les enviaremos a todos copia del recibo de consignación a cada uno de ustedes 
a su correo electrónico, además pegaremos copia de este recibo en las carteleras mas 
importantes dentro de las instalaciones de la Universidad.  
Repasemos un poco el juego a través de esta cartelera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el juego vamos a jugar varias rondas.  Cada ronda representa unos meses. En cada 
ronda usted debe tomar una decisión sobre la finca que desea tener, bien sea, la finca 1 o 
la finca 2. Es importante que usted sepa que en cualquier momento usted puede 
cambiarse de una finca a otra.  Es decir, si usted se cambió a la finca 2, en cualquier 
momento puede devolverse a la finca 1 o si usted está en la finca 1 puede cambiarse a la 
finca 2. 
FINCA 1 
Ganancias de producción: 1000 
puntos 
 
Esta finca no genera puntos para 
la bolsa de beneficios para la 
comunidad por cuidar el medio 
ambiente 
 
Esta finca no genera puntos  
para la bolsa de beneficios  
para los de aguas abajo 
 
FINCA 2 
Ganancias de producción: 500 
puntos 
 
Esta finca genera 750 puntos para 
la bolsa de beneficios para la 
comunidad por cuidar el medio 
ambiente 
 
Esta finca genera 150 puntos  
para la bolsa de beneficios  
para los de aguas abajo 
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¿Hasta el momento tienen alguna duda de lo que va de la explicación del juego? 
Entonces continuemos. 
Al principio de cada ronda usted recibirá unas tarjetas donde aparecerá la imagen de las 
dos fincas descritas anteriormente. Usted tendrá la opción de seleccionar con una “x” la 
finca que más le interesa. Para comenzar a tomar la decisión de qué finca va a elegir, el 
monitor le indicará en cada ronda el momento de realizar su elección y le dará 1 minuto 
para escribir su decisión. Al finalizar cada ronda el monitor pasará por cada puesto 
recogiendo la tarjeta donde usted realizó su elección, esta deberá ser depositada de 
forma privada en una bolsa plástica oscura, de tal forma que ni el monitor, ni los demás 
participantes conozcan su elección. Antes de empezar la siguiente ronda, el monitor le 
dará información de cuántos eligieron cada tipo de finca en la ronda que acabó de 
terminar y cuáles son las ganancias que cada uno obtendrá por lo que se recogió en la 
bolsa de beneficios para la comunidad por el cuidado del medio ambiente.  Esto último 
el monitor lo leerá de esta cartelera (mostrar una cartelera con una tabla de pagos por 
beneficios para comunidad por cuidado del medio ambiente) que estará siempre 
disponible para que usted la vea. Una vez usted sepa esa información, el monitor 
repartirá las tarjetas para la segunda ronda y así sucesivamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ganancias para cada jugador por 
bolsa de beneficios para la comunidad 
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25 750 
24 720 
23 690 
22 660 
21 630 
20 600 
19 570 
18 540 
17 510 
16 480 
15 450 
14 420 
13 390 
12 360 
11 330 
10 300 
9 270 
8 240 
7 210 
6 180 
5 150 
4 120 
3 90 
2 60 
1 30 
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Las fichas que serán entregadas al comienzo del juego se ven de la siguiente manera. 
Recuerde que usted debe señalar con una “x”, la finca que ha decidido tener. 
 
 
 
 
 
 
 
A modo de ejemplo, usted deben marcar con una “x” una de las dos imágenes que 
aparecen en la ficha, de la siguiente forma. [El monitor marca con una “x” la finca 1, 
para dar el ejemplo a los participantes] 
 
 
 
 
 
 
 
[El monitor marca con una “x” la finca 2, para dar el ejemplo a los participantes] 
 
 
 
 
 
 
 
Código del participante: Ronda No. 
Código del participante: Ronda No. 
Código del participante: Ronda No. 
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Lo que usted decide determina sus ganancias en el juego, estas serán calculadas como la 
suma de las ganancias en cada ronda. Por ejemplo, si hay 5 rondas en el juego, las 
ganancias de un participante serían: 
Ganancia total = Ganancias Ronda 1 + Ganancias Ronda 2 + Ganancias Ronda 3 + 
Ganancias Ronda 4 + Ganancias Ronda 5. 
Usted, en la hoja que le vamos a entregar debe escribir para cada ronda sus ganancias de 
producción y sus ganancias por bolsa de beneficios para la comunidad por cuidado del 
medio ambiente. Esta hoja le servirá además para que usted esté al tanto de cómo van 
sus ganancias durante el juego, ya que los monitores recogerán las fichas al finalizar 
cada ronda. 
[…El monitor hace entrega de hoja de cálculo a cada participante] 
Hoja del jugador 
Ronda Puntos ganancia producción 
Ganancia por bolsa de 
beneficios para la 
comunidad por cuidado 
del medio ambiente 
    
    
     
    
    
    
    
Ganancia 
total 
 
 
 
RECUERDE QUE SU DECISION SIGUE SIENDO ANÓMINA y por esto usted 
será identificado con el número que recibió en el momento que ingresó al salón. Todos 
los formatos, hojas, fichas y demás documentos que se le entregará para el juego 
tendrán este número, el cual lo representará a usted durante el juego. De esta forma 
estamos asegurando que su identidad permanezca anónima en los resultados del juego. 
Ejemplo del juego 
Para efectos de entender mejor en que consiste el juego, ahora vamos a explicarle con 
un ejemplo como vamos a operar durante el juego.  Todos los números que observará a 
continuación son sólo un ejemplo y no necesariamente coinciden con los números con 
los que usted trabajará durante el juego.  
Al comienzo del juego usted recibirá unas fichas que ya fueron explicadas 
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anteriormente, en estas fichas es donde usted va a tomar la decisión de cuál finca desea 
tener.  
Para efecto de entender mejor en que consiste el juego, vamos a suponer que un 
participante decide en la primera ronda elegir la finca 2. Entonces él, de forma privada, 
marcará con una “x” la finca 2, de la siguiente manera:  
 
 
 
 
 
 
Y vamos a suponer que en total 7 personas del grupo incluyéndolo a usted, decidieron 
adoptar la finca 2. Por lo tanto, haciendo uso de la tabla, tenemos que este participante  
obtuvo una ganancia asociados a las ganancias de la bolsa de beneficios para la 
comunidad de 210 puntos. 
Por lo tanto, como el participante eligió la finca 2, se gana 500 puntos de ganancias de 
producción, más 210 puntos de ganancias por beneficios colectivos.  
  
Ganancias para cada jugador por 
bolsa de beneficios para la comunidad 
N
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25 750 
24 720 
23 690 
22 660 
21 630 
20 600 
19 570 
18 540 
17 510 
16 480 
15 450 
14 420 
13 390 
12 360 
11 330 
10 300 
9 270 
8 240 
7 210 
Código del participante: Ronda No. 
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Posteriormente, el participante escribe en la hoja la cantidad de puntos ganados por esta 
decisión. Se observa en el formato de la hoja que aparece a continuación, qué 
información debe escribir en cada casilla para que a usted le quede claro cómo van sus 
ganancias: 
Hoja del jugador 
Ronda Puntos ganancia producción 
Ganancia por bolsa de 
beneficios para la 
comunidad por cuidado 
del medio ambiente 
1  500 210 
    
     
    
    
    
    
Ganancia 
total 
 
 
 
Recuerde que usted tiene 1 minuto para tomar la decisión de qué finca desea elegir y 
escribir en los respectivos formatos su decisión y las ganancias obtenidas.  
Adicional a estas ganancias, se tiene que en esta primera ronda se le está donando a la 
comunidad de aguas abajo 1050 puntos, ya que 7 personas eligieron la finca 2. Recuerde 
que este dinero será donado a la Escuela de la Universidad Nacional. 
 Bolsa de beneficio para 
la comunidad de aguas 
abajo 
N
ú
m
er
o
 
to
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l 
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e 
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a
rt
ic
ip
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n
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s 
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fi
n
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2
 
25 3750 
24 3600 
23 3450 
22 3300 
21 3150 
20 3000 
19 2850 
18 2700 
17 2550 
6 180 
5 150 
4 120 
3 90 
2 60 
1 30 
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16 2400 
15 2250 
14 2100 
13 1950 
12 1800 
11 1650 
10 1500 
9 1350 
8 1200 
7 1050 
6 900 
5 750 
4 600 
3 450 
2 300 
1 150 
0 0 
 
Continuando con el ejemplo, suponemos que el participante sigue tomando sus 
decisiones hasta finalizar todas las rondas y estas decisiones han sido registradas tanto 
en las fichas, como en la hoja de cuentas. Supongamos que durante el juego hay 5 
rondas y que la hoja de cuentas al final de todas las rondas se ve de la siguiente forma: 
Hoja del jugador 
Ronda Puntos ganancia producción 
Ganancia por bolsa de 
beneficios para la 
comunidad por cuidado 
del medio ambiente 
1  500 210 
2  1000 450 
 3   1000 210 
4 500 420 
5 500 240 
Ganancia 
total 
3500 1530 
 
Las ganancias totales para el participante en este ejemplo son: (500+210 puntos) + 
(1000+450 puntos) + (1000+210 puntos) + (500+420 puntos) + (500 + 240 puntos), que 
es igual a 5030 puntos para esta primera parte del juego. 
Se tiene además que el dinero donado para la comunidad de aguas abajo seria: 1050 + 
2250 + 1050 + 2100 + 1200, para un total de: 7650 puntos en la primera ronda. 
Ya finalizando la primera parte del juego, el monitor recogerá las hojas de cada 
participante y realizará el cálculo de las ganancias para cada uno de los participantes. 
Usted no tiene que sumar nada, los encargados del juego realizarán estos cálculos. 
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Por favor recuerde que todos los valores en el ejemplo que hemos dado en estas 
instrucciones son sólo supuestos y no necesariamente el número de rondas sean 5. 
Tienen alguna duda acerca del ejemplo presentado?.... 
Por lo tanto, se tiene que la primera sesión del juego funciona de la siguiente forma: 
a. Usted recibirá un paquete que contiene: las fichas para escribir su decisión con 
respecto a la finca que desea tener y la hoja para que lleve sus cuentas.  
b. Usted podrá participar en dos (2) rondas de ejemplo para que quede claro cómo 
funciona el juego. Estas rondas de ejemplo no serán tenidas en cuenta para el 
pago de sus ganancias. Después de realizadas las rodas de ejemplo se da 
comienzo al juego real. 
c. Comenzando el juego real, usted deberá tomar su decisión y una vez la haya 
tomado, la deberá escribir en la ficha de decisión entregada al inicio del juego. 
Recuerde que deberá marcar con una “x” la finca que le interesa tener.  
d. Antes de entregar la ficha de decisión al monitor, escriba los puntos ganados por 
esta decisión en la hoja de cálculo. 
e. Una vez el monitor haya recogido todas las tarjetas en una bolsa oscura, de 
forma anónima, los encargados del juego harán el recuento de las fichas, les 
contarán cuántas personas eligieron cada tipo de finca y se hace entrega de la 
nueva ficha para la ronda siguiente. 
f. Se repite la toma de decisiones en las fichas y el registro en la hoja de cálculo, 
hasta completar la sesión. 
 
Si tiene alguna duda del procedimiento del juego, por favor levante la mano para 
resolver sus dudas. 
[Espacio para resolver dudas] 
Teniendo claro el procedimiento a seguir y resueltas las dudas que usted pudo tener del 
juego, además, si está de acuerdo con el ejercicio que se explicó anteriormente y está 
dispuesto a participar de este entretenido juego, vamos a pedirle que por favor firmen la 
hoja de consentimiento entregado, en la que consta que dimos la información que usted 
necesitaba para participar del juego y que usted como participante entendió las bases del 
juego.  
Ya firmado los formatos de consentimiento, se procede a dar comienzo a la primera 
parte del juego, para esto le vamos a pedir que por favor permanezca en silencio y tome 
sus decisiones de forma privada. 
TODAS SUS DECISIONES SERÁN ANÓNIMAS Y NO SERÁN REVELADAS EN 
NINGÚN MOMENTO DEL JUEGO.  
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Recuerde además que sus decisiones son reales y sus ganancias dependen de estas. 
Al final del juego se le pagará el dinero correspondiente a sus ganancias.  
Comencemos con las rondas de prácticas. 
Antes de comenzar tendremos dos (2) rondas de práctica que NO se tendrán en cuenta 
para el cálculo de las ganancias. De aquí en adelante si tiene alguna duda, debe levantar 
la mano, que nos dirigiremos hasta su puesto y debe hacernos su pregunta en voz baja.  
Tienen alguna pregunta acerca del funcionamiento de juego?   
Damos comienzo a la primera parte de este juego. Por favor todos en silencio 
comiencen a tomas sus decisiones. 
SEGUNDA PARTE 
En este juego nuevamente nos vamos a poner en una situación donde cada uno de los  
participantes representa la persona que toma decisiones acerca de las formas de 
producción en una finca.  
 La finca 1 y la finca 2 tienen las mismas características que en la primera parte del 
juego. Todas las fincas son del mismo tamaño.  En el tablero se encuentra la cartelera 
con las imágenes que representan a la finca 1 y a la finca 2, además de las nuevas 
ganancias de producción que usted puede recibir al elegir una de las dos fincas.  
 
Esta finca…. 
No genera puntos 
para la bolsa de 
beneficios para 
la comunidad 
No genera puntos 
para la bolsa de 
beneficios aguas 
abajo 
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Como puede observar, en cada finca hay ganancias diferentes. Con la finca 1 usted 
podrá ganar 1000 puntos por su ganancia de producción, igual que en el  juego anterior.   
Como la finca 2 es mejor para el medio ambiente, existe un subsidio de 150 puntos para 
cada uno de los que adopten la finca 2; esos 150 puntos representan lo máximo que 
pagarían los de aguas abajo por cada finquero que adopte la finca 2.  Por lo tanto, con la 
finca dos usted ahora ganará 500 puntos por su ganancia de producción, además, usted 
va a recibir 150 puntos adicionales como incentivo por su interés en el cuidado del 
medio ambiente.  Al igual que en la primera parte del juego, tendremos también la bolsa 
de beneficios para la comunidad por cuidar el medio ambiente, esa bolsa será para 
todos.  Por cada finquero que elija la finca 2 se echarán 750 puntos a esa bolsa, al final 
vamos a sumar todos los puntos que hay en la bolsa de beneficios para la comunidad 
por cuidar el medio ambiente y lo que haya se dividirá entre todos los participantes del 
juego.  Esto porque en la realidad el beneficio generado por el cuidado al medio 
ambiente no solo lo percibe quien decide cuidarlo, sino todos los integrantes de una 
comunidad. 
Al elegir la finca 1 pueden tener mayores beneficios económicos para el participante 
que la elija, sin embargo, al elegir la finca 2 además de las ganancias de producción se 
generan otros beneficios (cuidado del medio ambiente, conservación del agua, etcétera) 
tanto para esta comunidad, como para la comunidad que se encuentra aguas abajo. Los 
subsidios que se pagarán a los que elijan la finca 2 en esta parte del juego provienen de 
los puntos que estaban siendo donados a la escuela. Por tanto, en esta parte del juego la 
bolsa de beneficios para los de aguas abajo desaparece.  
En esta segunda parte del juego se va proceder de igual forma que en el juego anterior. 
Lo único que va a cambiar es que en esta segunda parte del juego, el participante 
Esta finca…. 
Genera 750 puntos 
para la bolsa de 
beneficios para la 
comunidad 
No genera puntos 
para la bolsa de 
beneficios aguas 
abajo 
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que decida elegir la finca 2, tendrá un subsidio de 150 puntos por elegir esta finca y 
que la bolsa de beneficios para los de aguas abajo desaparece.  
Repasemos en la cartelera para esta segunda parte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El número de rondas que se tiene en esta segunda parte del juego pueden variar, no 
necesariamente es igual que en el juego anterior. Al igual que en la primera parte del 
juego, cada ronda representa unos meses.   
Como esta sesión se procede de igual forma que en la anteriores, no se van a realizar 
rondas de ejemplo. Por lo tanto, cuando se dé comienzo a la segunda parte del juego, se 
iniciará directamente con las rondas que se tendrán en cuenta para el cálculo de sus 
ganancias. 
Usted seguirá usando el número de identificación que le fue entregado al inicio del 
juego. TODAS SUS DECISIONES SERÁN ANÓNIMAS Y NO SERÁN 
REVELADAS EN NINGÚN MOMENTO DEL JUEGO. 
Por lo tanto, se tiene que la segunda parte del juego funciona de la siguiente forma: 
a. Usted recibirá un paquete que contiene: Fichas para escribir su decisión con 
respecto a la finca que desea tener y la hoja para que lleve sus cuentas. 
b. Usted debe tomar su decisión y una vez la haya tomado la debe escribir en la 
ficha de decisión entregada al inicio de la segunda parte. Recuerde que debe 
marcar con una “x” la finca que le interesa tener.  
c. Antes de entregar la ficha de decisión al monitor, escriba los puntos ganados por 
esta decisión en la hoja. 
FINCA 1 
Ganancias de producción: 1000 
puntos 
 
Esta finca no genera puntos para 
la bolsa de beneficios para la 
comunidad por cuidar el medio 
ambiente 
 
Esta finca no genera puntos  
para la bolsa de beneficios  
para los de aguas abajo 
 
FINCA 2 
Ganancias de producción: 500 
puntos 
 
Esta finca recibe un subsidio de 
150 puntos 
 
Esta finca genera 750 puntos para 
la bolsa de beneficios para  
la comunidad por cuidar el  
medio ambiente. 
 
Esta finca no genera puntos 
para la bolsa de aguas abajo 
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d. Una vez el monitor haya recogido todas las tarjetas en una bolsa oscura, de 
forma anónima, los encargados del juego harán el recuento de las fichas y se 
hace entrega de la nueva ficha para la siguiente ronda. 
e. Se repite la toma de decisiones en las fichas y el registro en la hoja, hasta 
terminar la sesión. 
f. Finalmente, se calculan las ganancias de todos los participantes de acuerdo con 
sus decisiones. 
 
Tienen alguna pregunta acerca del funcionamiento de juego?   
 
TERCERA PARTE 
En este juego nuevamente nos vamos a poner en una situación donde cada uno de los  
participantes representa la persona que toma decisiones acerca de las formas de 
producción en una finca.  
Esta tercera parte del juego es igual a la primera parte, es decir: La finca 1 y la finca 2 
tienen las mismas características. Todas las fincas son del mismo tamaño.  En el tablero 
aún se encuentra la cartelera con las imágenes que representan a la finca 1 y a la finca 2, 
además de las nuevas ganancias de producción que usted puede recibir al elegir una de 
las dos fincas. En esta tercera parte del juego,  es importante que usted esté al tanto 
que si usted decide elegir la finca 2, usted ya no tendrá un subsidio por su decisión. 
Es decir, si usted decide en esta tercera parte del juego elegir la finca 1, usted seguirá 
ganando 1000 puntos por su producción y si usted decide elegir la finca 2, usted ganará 
nuevamente 500 puntos por su producción. En esta tercera parte seguimos teniendo la 
bolsa de beneficios para la comunidad por el cuidado del medio ambiente y nuevamente 
tendremos la bolsa de beneficios para los de aguas abajo que será donado, como en la 
primera parte, a la Escuela de la Universidad Nacional.   
Repasemos en la cartelera para esta tercera parte: 
 
 
 
 
 
 
FINCA 1 
Ganancias de producción: 1000 
puntos 
 
Esta finca no genera puntos para 
la bolsa de beneficios para la 
comunidad por cuidar el medio 
ambiente 
 
Esta finca no genera puntos  
para la bolsa de beneficios  
para los de aguas abajo 
 
FINCA 2 
Ganancias de producción: 500 
puntos 
 
Esta finca genera 750 puntos para 
la bolsa de beneficios para  
la comunidad por cuidar el  
medio ambiente. 
 
Esta finca genera 150 puntos 
para la bolsa de beneficios 
para los de aguas abajo 
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En esta tercera parte del juego se va proceder de igual forma que en el juego anterior. 
Lo único que va a cambiar es que en esta tercera parte del juego ya no habrá 
subsidio por elegir la finca 2. El número de rondas que se tiene en esta tercera parte 
del juego pueden variar, no necesariamente es igual que en el juego anterior. Al igual 
que en la primera parte del juego, cada ronda representa unos meses.   
Como esta sesión se procede de igual forma que en las dos anteriores, no se van a 
realizar rondas de ejemplo. Por lo tanto, cuando se dé comienzo a la tercera parte del 
juego, se iniciará directamente con las rondas que se tendrán en cuenta para el cálculo 
de sus ganancias. 
Usted seguirá usando el número de identificación que le fue entregado al inicio del 
juego. TODAS SUS DECISIONES SERÁN ANÓNIMAS Y NO SERÁN 
REVELADAS EN NINGÚN MOMENTO DEL JUEGO. 
Por lo tanto, se tiene que la tercera parte del juego funciona de la siguiente forma: 
a. Usted recibirá un paquete que contiene: Fichas para escribir su decisión con 
respecto a la finca que desea tener y la hoja para que lleve sus cuentas. 
b. Usted debe tomar su decisión y una vez la haya tomado la debe escribir en la 
ficha de decisión entregada al inicio de la tercera parte. Recuerde que debe 
marcar con una “x” la finca que le interesa tener.  
c. Antes de entregar la ficha de decisión al monitor, escriba los puntos ganados por 
esta decisión en la hoja. 
d. Una vez el monitor haya recogido todas las tarjetas en una bolsa oscura, de 
forma anónima, los encargados del juego harán el recuento de las fichas y se 
hace entrega de la nueva ficha para la ronda siguiente. 
e. Se repite la toma de decisiones en las fichas y el registro en la hoja, hasta 
terminar la sesión. 
f. Finalmente, se calculan las ganancias de todos los participantes de acuerdo con 
sus decisiones. 
 
Tienen alguna pregunta acerca del funcionamiento de juego?   
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Anexo 8. INSTRUCCIONES TRATAMIENTO 3. 
Buenos días, 
 
Gracias a todos por participar en este juego, y bienvenidos.  Mi nombre es Liliana 
López, soy estudiante de la Universidad Nacional. Estamos haciendo un estudio que de 
forma diferente y entretenida  nos permite entender cómo las personas toman 
decisiones. 
 
Usted ha sido seleccionado al azar entre muchos otros participantes para hacer parte de 
la investigación llevada a cabo por estudiantes de la Universidad Nacional. Usted en 
este estudio debe asumir que es el administrador(a) de una finca. El fin del estudio es 
saber cómo ustedes toman decisiones en sus fincas.  
 
Usted representa a un productor que tendrá la oportunidad de tener ganancias en puntos.    
Al final de la sesión, cada punto que usted ganará será convertido a pesos Colombianos 
y a usted se le pagará en efectivo la cantidad que ganó dependiendo de sus decisiones.  
Cada punto equivale a un peso Colombiano. Entonces, si usted al final acumula por 
ejemplo 15 mil puntos se le pagarán 15 mil pesos Colombianos en efectivo.     
 
Diferentes participantes podrán ganar cantidades diferentes.  Es importante que usted no 
hable o no se comunique con otros participantes durante este juego. TODAS SUS 
DECISIONES SERÁN COMPLETAMENTE ANÓNIMAS, es decir, ninguna persona, 
ni los demás participantes, ni nosotros los que coordinamos el juego seremos capaces de 
conocer las decisiones que cada uno de ustedes tomó. Para eso, a partir de ahora, usted 
no será identificado por su nombre sino con el número que se le entregó a la entrada del 
juego, es importante que usted no pierda este número, con él se identificará durante 
todo el juego y con este se efectuará el pago de sus ganancias al finalizar el juego. 
Durante el juego usted no deberá hablar con ninguno de los demás participantes, ya que 
las decisiones son individuales. Si usted no sigue esta regla, tendremos que pedirle que 
abandone el juego y no podrá recibir el dinero que había ganado hasta el momento.  
 
Usted se puede estar preguntando por qué usamos dinero en estas actividades. Lo 
anterior lo hacemos ya que necesitamos que las personas tomen decisiones económicas, 
es decir, decisiones con consecuencias que afecten el bolsillo, tal y como sucede en la 
vida real. En ningún momento pretendemos que usted vea el dinero como un pago por 
su participación.  Así que le pedimos que para tomar sus decisiones piense cómo lo 
haría en la vida real. 
 
Vamos a empezar explicándole con claridad de qué se trata el  juego. Si tiene alguna 
pregunta mientras le contamos de qué se trata el juego  por favor levante su mano.  Si 
tiene alguna dificultad después de que haya empezado el juego, por favor levante su 
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mano y alguno de nosotros se acercará para  ayudarlo. 
 
Su participación en este estudio es voluntaria y por tal, podrá retirarse de esta actividad 
en cualquier momento. Sin embargo, si decide retirarse del juego, el dinero que había 
ganado hasta el momento no será pagado. Usted está en todo el derecho de conocer más 
información acerca del proyecto de investigación y si presenta alguna pregunta puede 
solicitar información a alguno de nosotros o comunicarse al siguiente teléfono 4309521, 
oficina de la Universidad Nacional.  
 
¿Tiene alguna duda en lo que va de la explicación del juego?... 
Entonces continuamos con la explicación del juego. Es importante que usted conozca 
que el juego consta de 5 partes y su desarrollo tiene una duración aproximada de 2 
horas. Estas 4 partes están distribuidas de la siguiente manera: 
1. Se realizará la explicación de la primera parte del juego y el desarrollo de la 
misma. 
2. Se realizará la explicación de la segunda parte del juego y el desarrollo de la 
misma. 
3. Se realizará la explicación de la tercera parte del juego y el desarrollo de la 
misma. 
4. Se realizará la explicación del juego de la lotería y desarrollo de la misma. 
Además del desarrollo de una encuesta corta. Recuerde que en ningún momento 
se harán preguntas personales, con el fin de mantener el anonimato en el juego. 
5. Se efectuará el pago de las ganancias obtenidas en las diferentes rondas. 
Tienen preguntas acerca del desarrollo del juego?.. 
Entonces continuemos con la explicación de la primera parte del juego. 
 
PRIMERA PARTE 
En este juego nos vamos a poner en una situación donde cada uno de los  participantes 
representa la persona que toma decisiones acerca de las formas de producción en una 
finca.  
Muy posiblemente ustedes hayan escuchado de este ejercicio por parte de otros 
estudiantes, sin embargo queremos que sepan que este ejercicio no es igual a los que se 
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han realizado anteriormente. Por lo tanto, si han escuchado comentarios por parte de 
otras personas, no necesariamente se aplican para este ejercicio.  
Inicialmente vamos a suponer que todos ustedes tienen una finca, todos son vecinos y 
están ubicados en la misma vereda y tienen que decidir cómo van a producir. Todas las 
fincas son del mismo tamaño.   
Hay dos tipos de producción. La que llamaremos la finca 1 tiene las siguientes 
características: Uso de agroquímicos en grandes cantidades, riego de estiércol en los 
pastos sin tratamiento previo y con tiempo de permanencia en tanque estercolero menor 
a 8 días, uso de concentrado para alimentar al ganado y quema de empaques de 
agroquímicos. En el tablero tenemos esta cartelera que nos muestra las características 
que acabamos de mencionar.  Además de las imágenes que representan la finca 1, 
aparece en la cartelera una cantidad de puntos que usted recibirá como ganancias de 
producción cuando decida elegir esta finca. Estos puntos al final del juego se 
convertirán a pesos Colombianos. Esta cartelera estará disponible en todo momento del 
juego y nos servirá para recordar siempre las características de la finca 1. 
 
Hay otro tipo de finca que llamaremos la finca 2.  La finca 2 tiene las siguientes 
características: Uso de productos orgánicos, riego de estiércol en los pastos con 
tratamiento previo (biodigestor o tiempo min. de permanencia en el tanque estercolero 
de 8 días), poco uso de concentrado para alimentar al ganado, se presenta producción de 
forraje para el suministro de nutrientes al ganado, se realiza el triple lavado a los 
empaques de agroquímicos y adecuada rotación de lotes de pastoreo. En el tablero 
tenemos esta cartelera que nos muestra las características que acabamos de mencionar. 
Además de las imágenes que representan la finca 2, aparece en la cartelera una cantidad 
de puntos que usted recibirá como ganancias de producción cuando decida elegir esta 
Esta finca…. 
No genera puntos 
para la bolsa de 
beneficios para 
la comunidad 
No genera puntos 
para la bolsa de 
beneficios aguas 
abajo 
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finca. Estos puntos al final del juego se convertirán a pesos Colombianos. Esta cartelera 
estará disponible en todo momento del juego y nos servirá para recordar siempre las 
características de la finca 2.  
 
El juego se trata de decidir con cuál de las dos fincas usted quiere trabajar.  En cualquier 
momento del juego usted puede pasarse de una finca a otra, es decir puede cambiar de la 
finca 1 a la finca 2 o puede cambiarse de la finca 2 a la finca 1.  
Adicionalmente de las características de las fincas, en cada cartelera aparecen los puntos 
que usted va a ganar cuando decida elegir una de las dos fincas. Como puede observar, 
en cada finca hay ganancias diferentes. Con la finca 1 usted podrá ganar 1000 puntos 
por su ganancia de producción y con la finca 2, la cual es mejor para el cuidado del 
medio ambiente, usted ganará 500 puntos por su ganancia de producción. Esto es 
porque en la realidad es posible que una persona que decida adoptar fincas que 
favorezcan el cuidado del medio ambiente, al principio tenga menores ganancias de 
producción con el fin de fortalecer el cuidado del medio ambiente. Lo anterior, lo 
queremos reflejar en el juego cuando el participante que elige la finca 2 está 
disminuyendo sus ganancias de producción a la mitad.  
Pensemos por ejemplo en un beneficio que tiene el cuidado del medio ambiente: se 
mejora la calidad de las aguas.  Si la calidad de las aguas mejora en la vereda de eso 
disfrutan todos los habitantes de la vereda independiente de si escogieron la finca 1 o la 
finca 2.  Por ejemplo, el hecho de que yo escoja la finca 2 no sólo me beneficia a mí 
sino también a mis vecinos, incluso si ellos escogen la finca 1. Para representar eso en 
el juego, se crea la bolsa de beneficios para la comunidad por cuidar el medio 
ambiente, esa bolsa será para todos.  Por cada finquero que elija la finca 2 se echarán 
750 puntos a esa bolsa, al final vamos a sumar todos los puntos que hay en la bolsa de 
Esta finca…. 
Genera 750 puntos 
para la bolsa de 
beneficios para la 
comunidad 
Genera 150 puntos 
para la bolsa de 
beneficios aguas 
abajo 
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beneficios para la comunidad por cuidar el medio ambiente y lo que haya se dividirá 
entre todos los participantes del juego.  Esto porque en la realidad el beneficio generado 
por el cuidado al medio ambiente no solo lo percibe quien decide cuidarlo, sino todos 
los integrantes de una comunidad. 
Pensemos también que si se mejora el medio ambiente, por ejemplo la calidad del agua, 
los beneficios de eso no sólo los disfrutan los habitantes de la vereda sino también la 
comunidad que se encuentra aguas abajo, porque se evitan algunos daños producidos, 
por ejemplo: La contaminación de las aguas debido a los productos químicos utilizados 
en las fincas agrícolas y ganaderas. Para reflejar esto en nuestro juego hay una cosa que 
se llama la bolsa de beneficios para los de aguas abajo.  Por cada finquero que elija la 
finca 2 se echarán 150 puntos en esa bolsa de beneficios para los de aguas abajo.  Para 
que esto quede representado en nuestro juego, ese de bolsa de beneficios para los de 
aguas abajo será donado realmente a la Escuela de la Universidad Nacional que está 
aguas debajo de esta zona para que lo invierta en los Proyectos Ambientales Escolares. 
Nosotros les enviaremos a todos copia del recibo de consignación a cada uno de ustedes 
a su correo electrónico, además pegaremos copia de este recibo en las carteleras mas 
importantes dentro de las instalaciones de la Universidad.  
Repasemos un poco el juego a través de esta cartelera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el juego vamos a jugar varias rondas.  Cada ronda representa unos meses. En cada 
ronda usted debe tomar una decisión sobre la finca que desea tener, bien sea, la finca 1 o 
la finca 2. Es importante que usted sepa que en cualquier momento usted puede 
cambiarse de una finca a otra.  Es decir, si usted se cambió a la finca 2, en cualquier 
momento puede devolverse a la finca 1 o si usted está en la finca 1 puede cambiarse a la 
finca 2. 
FINCA 1 
Ganancias de producción: 1000 
puntos 
 
Esta finca no genera puntos para 
la bolsa de beneficios para la 
comunidad por cuidar el medio 
ambiente 
 
Esta finca no genera puntos  
para la bolsa de beneficios  
para los de aguas abajo 
 
FINCA 2 
Ganancias de producción: 500 
puntos 
 
Esta finca genera 750 puntos para 
la bolsa de beneficios para la 
comunidad por cuidar el medio 
ambiente 
 
Esta finca genera 150 puntos  
para la bolsa de beneficios  
para los de aguas abajo 
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¿Hasta el momento tienen alguna duda de lo que va de la explicación del juego? 
Entonces continuemos. 
Al principio de cada ronda usted recibirá unas tarjetas donde aparecerá la imagen de las 
dos fincas descritas anteriormente. Usted tendrá la opción de seleccionar con una “x” la 
finca que más le interesa. Para comenzar a tomar la decisión de qué finca va a elegir, el 
monitor le indicará en cada ronda el momento de realizar su elección y le dará 1 minuto 
para escribir su decisión. Al finalizar cada ronda el monitor pasará por cada puesto 
recogiendo la tarjeta donde usted realizó su elección, esta deberá ser depositada de 
forma privada en una bolsa plástica oscura, de tal forma que ni el monitor, ni los demás 
participantes conozcan su elección. Antes de empezar la siguiente ronda, el monitor le 
dará información de cuántos eligieron cada tipo de finca en la ronda que acabó de 
terminar y cuáles son las ganancias que cada uno obtendrá por lo que se recogió en la 
bolsa de beneficios para la comunidad por el cuidado del medio ambiente.  Esto último 
el monitor lo leerá de esta cartelera (mostrar una cartelera con una tabla de pagos por 
beneficios para comunidad por cuidado del medio ambiente) que estará siempre 
disponible para que usted la vea. Una vez usted sepa esa información, el monitor 
repartirá las tarjetas para la segunda ronda y así sucesivamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ganancias para cada jugador por 
bolsa de beneficios para la comunidad 
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25 750 
24 720 
23 690 
22 660 
21 630 
20 600 
19 570 
18 540 
17 510 
16 480 
15 450 
14 420 
13 390 
12 360 
11 330 
10 300 
9 270 
8 240 
7 210 
6 180 
5 150 
4 120 
3 90 
2 60 
1 30 
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Las fichas que serán entregadas al comienzo del juego se ven de la siguiente manera. 
Recuerde que usted debe señalar con una “x”, la finca que ha decidido tener. 
 
 
 
 
 
 
 
A modo de ejemplo, usted deben marcar con una “x” una de las dos imágenes que 
aparecen en la ficha, de la siguiente forma. [El monitor marca con una “x” la finca 1, 
para dar el ejemplo a los participantes] 
 
 
 
 
 
 
 
[El monitor marca con una “x” la finca 2, para dar el ejemplo a los participantes] 
 
 
 
 
 
 
 
Código del participante: Ronda No. 
Código del participante: Ronda No. 
Código del participante: Ronda No. 
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Lo que usted decide determina sus ganancias en el juego, estas serán calculadas como la 
suma de las ganancias en cada ronda. Por ejemplo, si hay 5 rondas en el juego, las 
ganancias de un participante serían: 
Ganancia total = Ganancias Ronda 1 + Ganancias Ronda 2 + Ganancias Ronda 3 + 
Ganancias Ronda 4 + Ganancias Ronda 5. 
Usted, en la hoja que le vamos a entregar debe escribir para cada ronda sus ganancias de 
producción y sus ganancias por bolsa de beneficios para la comunidad por cuidado del 
medio ambiente. Esta hoja le servirá además para que usted esté al tanto de cómo van 
sus ganancias durante el juego, ya que los monitores recogerán las fichas al finalizar 
cada ronda. 
[…El monitor hace entrega de hoja de cálculo a cada participante] 
Hoja del jugador 
Ronda Puntos ganancia producción 
Ganancia por bolsa de 
beneficios para la 
comunidad por cuidado 
del medio ambiente 
    
    
     
    
    
    
    
Ganancia 
total 
 
 
 
RECUERDE QUE SU DECISION SIGUE SIENDO ANÓMINA y por esto usted 
será identificado con el número que recibió en el momento que ingresó al salón. Todos 
los formatos, hojas, fichas y demás documentos que se le entregará para el juego 
tendrán este número, el cual lo representará a usted durante el juego. De esta forma 
estamos asegurando que su identidad permanezca anónima en los resultados del juego. 
Ejemplo del juego 
Para efectos de entender mejor en que consiste el juego, ahora vamos a explicarle con 
un ejemplo como vamos a operar durante el juego.  Todos los números que observará a 
continuación son sólo un ejemplo y no necesariamente coinciden con los números con 
los que usted trabajará durante el juego.  
Al comienzo del juego usted recibirá unas fichas que ya fueron explicadas 
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anteriormente, en estas fichas es donde usted va a tomar la decisión de cuál finca desea 
tener.  
Para efecto de entender mejor en que consiste el juego, vamos a suponer que un 
participante decide en la primera ronda elegir la finca 2. Entonces él, de forma privada, 
marcará con una “x” la finca 2, de la siguiente manera:  
 
 
 
 
 
 
Y vamos a suponer que en total 7 personas del grupo incluyéndolo a usted, decidieron 
adoptar la finca 2. Por lo tanto, haciendo uso de la tabla, tenemos que este participante  
obtuvo una ganancia asociados a las ganancias de la bolsa de beneficios para la 
comunidad de 210 puntos. 
Por lo tanto, como el participante eligió la finca 2, se gana 500 puntos de ganancias de 
producción, más 210 puntos de ganancias por beneficios colectivos.  
  
Ganancias para cada jugador por 
bolsa de beneficios para la comunidad 
N
ú
m
e
ro
 t
o
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e
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25 750 
24 720 
23 690 
22 660 
21 630 
20 600 
19 570 
18 540 
17 510 
16 480 
15 450 
14 420 
13 390 
12 360 
11 330 
10 300 
9 270 
8 240 
7 210 
Código del participante: Ronda No. 
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Posteriormente, el participante escribe en la hoja la cantidad de puntos ganados por esta 
decisión. Se observa en el formato de la hoja que aparece a continuación, qué 
información debe escribir en cada casilla para que a usted le quede claro cómo van sus 
ganancias: 
Hoja del jugador 
Ronda 
Puntos ganancia 
producción 
Ganancia por bolsa de 
beneficios para la 
comunidad por cuidado 
del medio ambiente 
1  500 210 
    
     
    
    
    
    
Ganancia total   
 
Recuerde que usted tiene 1 minuto para tomar la decisión de qué finca desea elegir y 
escribir en los respectivos formatos su decisión y las ganancias obtenidas.  
Adicional a estas ganancias, se tiene que en esta primera ronda se le está donando a la 
comunidad de aguas abajo 1050 puntos, ya que 7 personas eligieron la finca 2. Recuerde 
que este dinero será donado a la Escuela de la Universidad Nacional. 
 Bolsa de beneficio para 
la comunidad de aguas 
abajo 
N
ú
m
er
o
 
to
ta
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25 3750 
24 3600 
23 3450 
22 3300 
21 3150 
20 3000 
19 2850 
18 2700 
17 2550 
16 2400 
15 2250 
6 180 
5 150 
4 120 
3 90 
2 60 
1 30 
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14 2100 
13 1950 
12 1800 
11 1650 
10 1500 
9 1350 
8 1200 
7 1050 
6 900 
5 750 
4 600 
3 450 
2 300 
1 150 
0 0 
Continuando con el ejemplo, suponemos que el participante sigue tomando sus 
decisiones hasta finalizar todas las rondas y estas decisiones han sido registradas tanto 
en las fichas, como en la hoja de cuentas. Supongamos que durante el juego hay 5 
rondas y que la hoja de cuentas al final de todas las rondas se ve de la siguiente forma: 
Hoja del jugador 
Ronda Puntos ganancia producción 
Ganancia por bolsa de 
beneficios para la 
comunidad por cuidado 
del medio ambiente 
1  500 210 
2  1000 450 
3   1000 210 
 4 500 420 
 5 500 240 
Ganancia 
total 
3500 1530 
 
Las ganancias totales para el participante en este ejemplo son: (500+210 puntos) + 
(1000+450 puntos) + (1000+210 puntos) + (500+420 puntos) + (500 + 240 puntos), que 
es igual a 5030 puntos para esta primera parte del juego. 
Se tiene además que el dinero donado para la comunidad de aguas abajo seria: 1050 + 
2250 + 1050 + 2100 + 1200, para un total de: 7650 puntos en la primera ronda. 
Ya finalizando la primera parte del juego, el monitor recogerá las hojas de cada 
participante y realizará el cálculo de las ganancias para cada uno de los participantes. 
Usted no tiene que sumar nada, los encargados del juego realizarán estos cálculos. 
Por favor recuerde que todos los valores en el ejemplo que hemos dado en estas 
instrucciones son sólo supuestos y no necesariamente el número de rondas sean 5. 
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Tienen alguna duda acerca del ejemplo presentado?.... 
Por lo tanto, se tiene que la primera sesión del juego funciona de la siguiente forma: 
a. Usted recibirá un paquete que contiene: las fichas para escribir su decisión con 
respecto a la finca que desea tener y la hoja para que lleve sus cuentas.  
b. Usted podrá participar en dos (2) rondas de ejemplo para que quede claro cómo 
funciona el juego. Estas rondas de ejemplo no serán tenidas en cuenta para el 
pago de sus ganancias. Después de realizadas las rodas de ejemplo se da 
comienzo al juego real. 
c. Comenzando el juego real, usted deberá tomar su decisión y una vez la haya 
tomado, la deberá escribir en la ficha de decisión entregada al inicio del juego. 
Recuerde que deberá marcar con una “x” la finca que le interesa tener.  
d. Antes de entregar la ficha de decisión al monitor, escriba los puntos ganados por 
esta decisión en la hoja de cálculo. 
e. Una vez el monitor haya recogido todas las tarjetas en una bolsa oscura, de 
forma anónima, los encargados del juego harán el recuento de las fichas, les 
contarán cuántas personas eligieron cada tipo de finca y se hace entrega de la 
nueva ficha para la ronda siguiente. 
f. Se repite la toma de decisiones en las fichas y el registro en la hoja de cálculo, 
hasta completar la sesión. 
 
Si tiene alguna duda del procedimiento del juego, por favor levante la mano para 
resolver sus dudas. 
[Espacio para resolver dudas] 
Teniendo claro el procedimiento a seguir y resueltas las dudas que usted pudo tener del 
juego, además, si está de acuerdo con el ejercicio que se explicó anteriormente y está 
dispuesto a participar de este entretenido juego, vamos a pedirle que por favor firmen la 
hoja de consentimiento entregado, en la que consta que dimos la información que usted 
necesitaba para participar del juego y que usted como participante entendió las bases del 
juego.  
Ya firmado los formatos de consentimiento, se procede a dar comienzo a la primera 
parte del juego, para esto le vamos a pedir que por favor permanezca en silencio y tome 
sus decisiones de forma privada. 
TODAS SUS DECISIONES SERÁN ANÓNIMAS Y NO SERÁN REVELADAS EN 
NINGÚN MOMENTO DEL JUEGO.  
Recuerde además que sus decisiones son reales y sus ganancias dependen de estas. 
Al final del juego se le pagará el dinero correspondiente a sus ganancias.  
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Comencemos con las rondas de prácticas. 
Antes de comenzar tendremos dos (2) rondas de práctica que NO se tendrán en cuenta 
para el cálculo de las ganancias. De aquí en adelante si tiene alguna duda, debe levantar 
la mano, que nos dirigiremos hasta su puesto y debe hacernos su pregunta en voz baja.  
Tienen alguna pregunta acerca del funcionamiento de juego?   
Damos comienzo a la primera parte de este juego. Por favor todos en silencio 
comiencen a tomas sus decisiones. 
 
SEGUNDA PARTE 
En este juego nuevamente nos vamos a poner en una situación donde cada uno de los  
participantes representa la persona que toma decisiones acerca de las formas de 
producción en una finca.  
 La finca 1 y la finca 2 tienen las mismas características que en la primera parte del 
juego. Todas las fincas son del mismo tamaño.  En el tablero se encuentra la cartelera 
con las imágenes que representan a la finca 1 y a la finca 2, además de las nuevas 
ganancias de producción que usted puede recibir al elegir una de las dos fincas.   
 
Esta finca…. 
No genera  puntos 
para la bolsa de 
beneficios para la 
comunidad 
Genera 150 puntos 
para la bolsa de 
beneficios aguas 
abajo 
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Como puede observar, en cada finca hay ganancias diferentes. Como la finca 1 es una 
finca que está afectando al medio ambiente, existe una multa de 150 puntos para cada 
uno de los que adopten la finca 1; esos 150 puntos representan los daños causados al 
medio ambiente por cada finquero que han decidido adoptar la finca 1.  Por lo tanto, con 
la finca uno usted ahora ganará 1000 puntos por su ganancia de producción, además, 
usted tendrá una multa de 150 puntos por la decisión que ha tomado, por lo tanto, con la 
finca 1 usted recibirá 850 puntos. Con la finca 2 usted podrá ganar 500 puntos por su 
ganancia de producción, igual que en el  anterior juego.    
Al igual que en la primera parte del juego, tendremos también la bolsa de beneficios 
para la comunidad por cuidar el medio ambiente, esa bolsa será para todos.  Por 
cada finquero que elija la finca 2 se echarán 750 puntos a esa bolsa y al final vamos a 
sumar todos los puntos que hay en la bolsa de beneficios para la comunidad por cuidar 
el medio ambiente y lo que haya se dividirá entre todos los participantes del juego.  Esto 
porque en la realidad el beneficio generado por el cuidado al medio ambiente no solo lo 
percibe quien decide cuidarlo, sino todos los integrantes de una comunidad. 
Al igual que en la primera parte del juego, tendremos también la bolsa de beneficios 
para los de aguas abajo.  Por cada finquero que elija la finca 2 se echarán 150 puntos 
en esa bolsa de beneficios para los de aguas abajo; además los puntos provenientes de 
los multas que recibirá los finqueros que elijan la finca 1, también será depositada a esa 
bolsa de beneficios para los de aguas abajo. El dinero recolectado en esta, al igual que 
en la primera parte del juego, será donado realmente a la Escuela de Universidad 
Nacional que está aguas debajo de esta zona para que lo invierta en los Proyectos 
Ambientales Escolares. Nosotros le enviaremos a todos copia del recibo de 
consignación a cada uno de ustedes a su correo electrónico, además pegaremos copia de 
este recibo en las carteleras más importantes dentro de las instalaciones de la 
Esta finca…. 
Genera 750 puntos 
para la bolsa de 
beneficios para la 
comunidad 
Genera 150 puntos 
para la bolsa de 
beneficios aguas 
abajo 
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Universidad.  
En esta segunda parte del juego se va proceder de igual forma que en el juego anterior. 
Lo único que va a cambiar es que en esta segunda parte del juego, el participante 
que decida elegir la finca 1, tendrá una multa de 150 puntos por elegir esta finca y 
este dinero será invertido en la bolsa de beneficios para los de aguas abajo.  
Repasemos en la cartelera para esta segunda parte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El número de rondas que se tiene en esta segunda parte del juego pueden variar, no 
necesariamente es igual que en el juego anterior. Al igual que en la primera parte del 
juego, cada ronda representa unos meses.   
Como esta sesión se procede de igual forma que en la anteriores, no se van a realizar 
rondas de ejemplo. Por lo tanto, cuando se dé comienzo a la segunda parte del juego, se 
iniciará directamente con las rondas que se tendrán en cuenta para el cálculo de sus 
ganancias. 
Usted seguirá usando el número de identificación que le fue entregado al inicio del 
juego. TODAS SUS DECISIONES SERÁN ANÓNIMAS Y NO SERÁN 
REVELADAS EN NINGÚN MOMENTO DEL JUEGO. 
Por lo tanto, se tiene que la segunda parte del juego funciona de la siguiente forma: 
a. Usted recibirá un paquete que contiene: Fichas para escribir su decisión con 
respecto a la finca que desea tener y la hoja para que lleve sus cuentas. 
FINCA 1 
Ganancias de producción: 1000 
puntos 
 
Esta finca presenta una multa de 
150 puntos 
 
Esta finca no genera puntos para 
la bolsa de beneficios para 
la comunidad por cuidar el  
medio ambiente 
 
Esta finca genera 150 puntos  
para la bolsa de beneficios para 
los de aguas abajo 
 
FINCA 2 
Ganancias de producción: 500 
puntos 
 
Esta finca genera 750 puntos para 
la bolsa de beneficios para la 
comunidad por cuidar el medio 
ambiente 
 
Esta finca genera 150 puntos  
para la bolsa de beneficios  
para los de aguas abajo 
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b. Usted debe tomar su decisión y una vez la haya tomado la debe escribir en la 
ficha de decisión entregada al inicio de la segunda parte. Recuerde que debe 
marcar con una “x” la finca que le interesa tener.  
c. Antes de entregar la ficha de decisión al monitor, escriba los puntos ganados por 
esta decisión en la hoja. 
d. Una vez el monitor haya recogido todas las tarjetas en una bolsa oscura, de 
forma anónima, los encargados del juego harán el recuento de las fichas y se 
hace entrega de la nueva ficha para la siguiente ronda. 
e. Se repite la toma de decisiones en las fichas y el registro en la hoja, hasta 
terminar la sesión. 
f. Finalmente, se calculan las ganancias de todos los participantes de acuerdo con 
sus decisiones. 
 
Tienen alguna pregunta acerca del funcionamiento de juego?   
 
TERCERA PARTE 
 En este juego nuevamente nos vamos a poner en una situación donde cada uno de los  
participantes representa la persona que toma decisiones acerca de las formas de 
producción en una finca.  
Esta tercera parte del juego es igual a la primera parte, es decir: La finca 1 y la finca 2 
tienen las mismas características. Todas las fincas son del mismo tamaño.  En el tablero 
aún se encuentra la cartelera con las imágenes que representan a la finca 1 y a la finca 2, 
además de las nuevas ganancias de producción que usted puede recibir al elegir una de 
las dos fincas. En esta tercera parte del juego,  es importante que usted esté al tanto 
que si usted decide elegir la finca 1, usted ya no tendrá una multa por su decisión. 
Es decir, si usted decide en esta tercera parte del juego elegir la finca 1, usted ganará 
nuevamente 1000 puntos por su producción y si usted decide elegir la finca 2, usted 
seguirá ganando 500 puntos por su producción. En esta tercera parte seguimos teniendo 
la bolsa de beneficios para la comunidad por el cuidado del medio ambiente y la bolsa 
de beneficios para los de aguas abajo que será donado, como en la primera y segunda 
parte, a la Escuela de la Universidad Nacional.   
Repasemos en la cartelera para esta tercera parte: 
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En esta tercera parte del juego se va proceder de igual forma que en el juego anterior. 
Lo único que va a cambiar es que en esta tercera parte del juego ya no habrá multa 
por elegir la finca 1. El número de rondas que se tiene en esta tercera parte del juego 
pueden variar, no necesariamente es igual que en el juego anterior. Al igual que en la 
primera parte del juego, cada ronda representa unos meses.   
Como esta sesión se procede de igual forma que en las dos anteriores, no se van a 
realizar rondas de ejemplo. Por lo tanto, cuando se dé comienzo a la tercera parte del 
juego, se iniciará directamente con las rondas que se tendrán en cuenta para el cálculo 
de sus ganancias. 
Usted seguirá usando el número de identificación que le fue entregado al inicio del 
juego. TODAS SUS DECISIONES SERÁN ANÓNIMAS Y NO SERÁN 
REVELADAS EN NINGÚN MOMENTO DEL JUEGO. 
Por lo tanto, se tiene que la tercera parte del juego funciona de la siguiente forma: 
a. Usted recibirá un paquete que contiene: Fichas para escribir su decisión con 
respecto a la finca que desea tener y la hoja para que lleve sus cuentas. 
b. Usted debe tomar su decisión y una vez la haya tomado la debe escribir en la 
ficha de decisión entregada al inicio de la tercera parte. Recuerde que debe 
marcar con una “x” la finca que le interesa tener.  
c. Antes de entregar la ficha de decisión al monitor, escriba los puntos ganados por 
esta decisión en la hoja. 
d. Una vez el monitor haya recogido todas las tarjetas en una bolsa oscura, de 
forma anónima, los encargados del juego harán el recuento de las fichas y se 
hace entrega de la nueva ficha para la ronda siguiente. 
FINCA 1 
Ganancias de producción: 1000 
puntos 
 
Esta finca no genera puntos para 
la bolsa de beneficios para la 
comunidad por cuidar el medio 
ambiente 
 
Esta finca no genera puntos  
para la bolsa de beneficios  
para los de aguas abajo 
 
FINCA 2 
Ganancias de producción: 500 
puntos 
 
Esta finca genera 750 puntos para 
la bolsa de beneficios para  
la comunidad por cuidar el  
medio ambiente. 
 
Esta finca genera 150 puntos 
para la bolsa de beneficios 
para los de aguas abajo 
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e. Se repite la toma de decisiones en las fichas y el registro en la hoja, hasta 
terminar la sesión. 
f. Finalmente, se calculan las ganancias de todos los participantes de acuerdo con 
sus decisiones. 
 
Tienen alguna pregunta acerca del funcionamiento de juego?   
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Anexo 8. Encuesta Final             
Código del participante __________ 
En este momento los encargados del juego están calculando sus ganancias en el juego. 
Mientras se realiza el cálculo de sus ganancias, van a realizar dos actividades: la 
primera en un corto juego donde usted podrá ganar más dinero y en la segunda le vamos 
a pedir que por favor nos respondan algunas preguntas. Las preguntas son muy sencillas 
y son acerca de Usted y de lo que piensa del juego. Su respuesta será de gran 
importancia para la investigación y serán usadas solo con fines académicos. ¡En caso de 
tener alguna duda, levante la mano y un encuestador irá a responderla! Recuerde que 
finalizado el cuestionario, se le pagará el dinero que ganó por participar en el juego. 
Parte A 
Le presentaremos una tabla donde usted podrá elegir entre dos alternativas diferentes: la 
Alternativa A o la Alternativa B. Para cada fila se requiere que usted decida con cuál 
Alternativa desea jugar, es decir si quiere jugar con una lotería que con toda seguridad 
ganará 5.000 pesos (Alternativa A), o jugar con una lotería que con cierta seguridad 
usted ganará 10.000 pesos (Alternativa B). Usted debe marcar con una “x” la 
Alternativa con la que desea jugar. 
 
Para determinar su ganancia, se seleccionará solo una fila al azar y  dependiendo de su 
decisión, se determina si usted se lleva $5000 si eligió la Alternativa A o deberá jugar 
con unas peloticas si usted eligió la Alternativa B. 
 
Si usted decide jugar con la Alternativa B en algún momento, la forma de determinar si 
gana $10.000 pesos o si no gana nada, es por medio de unas peloticas que tendrán los 
encargados del juego al momento de realizar su pago. Si Usted saca una pelotica blanca 
quiere decir que con toda seguridad se lleva los $10.000 pesos, si usted saca la pelotica 
negra quiere decir que con toda seguridad no gana nada.  
 
En la tabla que ve a continuación, Usted debe marcar en cada una de las filas con cuál 
Alternativa desea jugar. Es de gran importancia que Usted esté atento a la siguiente 
recomendación: Si Usted inicialmente decide jugar con la Alternativa B y en algún 
momento del juego decide cambiarse para la Alternativa A, ya no podrá devolverse para 
la Alternativa B; o si Usted decide comenzar a jugar con la Alternativa A y en algún 
momento del juego decide cambiar para la Alternativa B, usted no podrá cambiarse 
nuevamente para la Alternativa A. Para esto van a tener 5 minutos.  
 
A modo de ejemplo y para que entienda mejor en que consiste el juego, le vamos a 
presentar una tabla como la que Usted debe llenar, con unas respuestas solo para efecto 
de dicho ejemplo: 
 
Supongamos que una persona decidió elegir de la siguiente forma. 
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Con el ejemplo que vamos a presentar no queremos decir que Usted deba elegir así. 
Usted debe tomar sus propias decisiones. Como se vió en el ejemplo, una vez Usted se 
cambié de una Alternativa a otra, no se puede regresar a la anterior Alternativa. 
Si usted decide elegir la Alternativa B, es de gran  importancia que tenga en cuenta la 
cantidad de peloticas blancas y negras que hay en cada fila, ya que la cantidad de estas  
varían y su ganancia depende de ellas. Al finalizar la encuesta, se llamará a uno por uno 
de los participantes para determinar sus ganancias. 
Ahora sí, comience a decidir con cual Alternativa desea jugar!!. 
Fila Alternativa A 
Alternativa B 
Pelotica blanca gana 10.000  
Pelotica negra no gana nada 
Mi alternativa preferida 
Alternativa     
A 
Alternativa   
B 
1 
 5.000 pesos 
con seguridad 
Hay 9 peloticas blancas 
y 1 pelotica negra 
 
 X 
2 
5.000 pesos 
con seguridad 
Hay 8 peloticas blancas 
y 2 peloticas negras 
 
 X 
3 
5.000 pesos 
con seguridad 
Hay 7 peloticas blancas 
y 3 peloticas negras 
 
X  
4 
5.000 pesos 
con seguridad 
Hay 6 peloticas blancas 
y 4 peloticas negras 
 
X  
5 
5.000 pesos 
con seguridad 
Hay 5 peloticas blancas 
y 5 peloticas negras 
 
X  
Fila Alternativa A 
Alternativa B 
Pelotica blanca gana 10.000  
Pelotica negra no gana nada 
Mi alternativa preferida 
Alternativa     
A 
Alternativa   
B 
1 
 5.000 pesos con 
seguridad 
Hay 9 peloticas blancas y 1 
pelotica negra 
   
2 
5.000 pesos con 
seguridad 
Hay 8 peloticas blancas y 2 
peloticas negras 
   
3 
5.000 pesos con 
seguridad 
Hay 7 peloticas blancas y 3 
peloticas negras 
   
4 
5.000 pesos con 
seguridad 
Hay 6 peloticas blancas y 4 
peloticas negras 
   
5 
5.000 pesos con 
seguridad 
Hay 5 peloticas blancas y 5 
peloticas negras 
   
6 
5.000 pesos con 
seguridad 
Hay 4 peloticas blancas y 6 
peloticas negras 
   
7 
5.000 pesos con 
s9eguridad 
Hay 3 peloticas blancas y 7 
peloticas negras 
   
8 
5000 pesos con 
seguridad 
Hay 2 peloticas blancas y 8 
peloticas negras 
   
9 
5.000 pesos con 
seguridad 
Hay 1 peloticas blancas y 9 
peloticas negras 
   
10 
5.000 pesos con 
seguridad 
Hay 0 peloticas blancas y 
10 peloticas negras 
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CUESTIONARIO FINAL 
 
Por favor responda las siguientes preguntas.  No hay respuestas correctas o incorrectas.  
Todas sus respuestas serán anónimas.  
 
Sus características son importantes para nosotros.  Recuerde que toda la información 
que nos está dando es confidencial y no será revelada.  Adicionalmente, como esta  
encuesta es anónima, no es posible  que nosotros conozcamos su identidad 
 
PARTE B.  INFORMACIÓN ACERCA DE USTED.  
 
1. ¿Cuántos años tiene usted?    _____ años 
 
2. Usted es:       Hombre  
Mujer  
 
3. Usted:   Soltero   Viudo 
Casado   Divorciado 
Unión Libre   Separado 
 
4. ¿Que carrera está realizando? __________________________ 
 
5. ¿En que semestre está? ___________________ 
 
6. ¿Aproximadamente cuántas personas en este salón conoce usted? ____________  
 
7. ¿Ha participado antes en este tipo de experimentos? 
Si   ……………… En cuantos ha participado? _____________ 
No 
 
8. ¿Ha tenido experiencia trabajando en fincas?    
  Si. …………… Cuanto tiempo____________________   
  No 
 
9. ¿Numero de personas con que vive en su hogar? ______________ 
 
10. ¿Quiénes conforman su hogar? (Puede elegir varias) 
    Papá                Hermanas     Abuelos         Primos         
    Mamá                   Hermanos     Tíos       Sobrinos 
    Otro                Cuál:_________________________________ 
 
11.  ¿Durante el tiempo de estudio ha visto alguna material ambiental? 
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  Si……………. Cuantas________________________   
  No 
12. Por favor señale con un círculo la categoría que más se acerque a sus gastos 
mensuales. 
a. Menos de 50.000         Pesos Colombianos  
b.   50.001  - 100.000      Pesos Colombianos 
c.  100.001 -  150.000     Pesos Colombianos 
d.  150.001 -  200.000     Pesos Colombianos  
e.  200.001 -  250.000     Pesos Colombianos 
f.  250.001 -  300.000     Pesos Colombianos 
g.  300.001 -  500.000     Pesos Colombianos 
h.  500.001 -  700.000     Pesos Colombianos 
i.  700.001 -  1.000.000  Pesos Colombianos 
j. 1.000.001 -  1.300.000 Pesos Colombianos 
k. 1.300.001 -  1.500.000 Pesos Colombianos 
l. Más de 1.500.001        Pesos Colombianos 
   
13. En que estrato socioeconómico vive usted? 
Estrato 0  Estrato 2  Estrato 4  Estrato 6 
 Estrato 1  Estrato 3  Estrato 5 
 
14. ¿Usted o alguno de los miembros de su familia tienen finca? 
 Si.  
 No 
 
15. ¿Usted o alguno de los miembros de su hogar ha participado en labores 
voluntaria para el cuidado, la conservación o el monitoreo de los recursos 
naturales? 
  Si,  
 No 
 
16. ¿Usted entendió las instrucciones del juego? 
 No entendí nada 
Entendí solo un poco de las instrucciones  
 Entendí la mitad de las instrucciones  
 Entendí la mayoría de las instrucciones  
 Entendí todo  
  
17. ¿Sus decisiones estuvieron influenciadas por las decisiones de los demás 
participantes?   Si  No 
 
18. ¿Considera usted que este juego representa las decisiones que usted tomaría en 
la vida real al momento adoptar una nueva tecnología en su finca? 
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 Para nada 
 Un poco 
 Más o menos 
 Si en la mayoría 
 Si, completamente 
19. Ahora nos gustaría que leyera algunas proposiciones y que nos dijera qué tanto 
está en acuerdo o desacuerdo con las mismas. Para estas preguntas, 1 significa 
que usted está en completo desacuerdo y 5 significa que usted está 
completamente de acuerdo. Por favor encierre en un círculo el número que 
corresponda a la opción que usted eligió. 
 
 
 
Proposición 1 2 3 4 5 
Adopto nuevas prácticas agrícolas en 
mi finca si veo que  otras personas las 
están usando. 
1 2 3 4 5 
El cuidado del medio ambiente es mi 
responsabilidad. 1 2 3 4 5 
Estoy dispuesto a dar una parte de mis 
ganancias para cuidar los recursos 
naturales. 
1 2 3 4 5 
Al hacer uso adecuado de los recursos 
naturales, mis ganancias de producción 
van aumentar. 
1 2 3 4 5 
Mis vecinos están haciendo un uso 
adecuado de los recursos naturales de 
la vereda. 
1 2 3 4 5 
Las decisiones que  toman mis vecinos  
en sus fincas afectan mis decisiones.  1 2 3 4 5 
El cuidado de los recursos naturales es 
responsabilidad de la administración 
municipal 
1 2 3 4 5 
 
 
20. Ahora queremos presentarle dos argumentos generalmente expuestos por la 
gente cuando discuten aspectos ambientales y crecimiento económico.  ¿Cuál de 
ellos se acerca más a su punto de vista? Por favor encierre en un círculo la 
opción que usted eligió 
a. Proteger el medio ambiente debería ser la prioridad, aun si de esta forma 
se disminuye sus ganancias económicas. 
b. Las ganancias económicas deben ser prioridad, incluso si el medio 
ambiente sufre un poco.  
En completo desacuerdo Completamente de acuerdo 
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c. Otra respuesta 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________ 
 
ACA SE PUEDE MENCIONAR VARIOS…CIERTO? 
21. En Colombia el encargado del diseño de las normas ambientales es:  
a. Junta de Acción comunal 
b. Las alcaldías municipales 
c. Concejo Municipal 
d. Grupos al margen de la ley 
e. Las Gobernaciones departamentales 
f. Las Corporaciones Autónomas Regionales 
g. La Policía Nacional 
h. El Ejército Nacional 
i. El congreso de la República 
 
22. En Colombia el encargado de hacer cumplir las normas ambientales es: 
a. Junta de Acción comunal 
b. Las alcaldías municipales 
c. Concejo Municipal 
d. Grupos al margen de la ley 
e. Las Gobernaciones departamentales 
f. Las Corporaciones Autónomas Regionales 
g. La Policía Nacional 
h. El Ejército Nacional 
i. El congreso de la República 
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Anexo 9. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Foto 1. Municipio de San Pedro, vereda San Francisco 
 
Foto 2. Hato lechero, vereda San Luis. 
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Foto 3. Tomateras, vereda Santa Bárbara. 
 
Foto 4. Instrucciones de juegos económicos, Universidad Nacional. 
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Foto 5. Estudiantes Facultad Ciencias Agropecuarias participando de los juegos económicos. 
 
Foto 6. Entrega de fichas a los participando de los juegos económicos. 
 
